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ABSTRAK 
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BANDAR SRI BRA WONO KABUP ATEN LAMPUNG TIMUR 
SUPIYATA 
( supiyata570@gmail.com ) 
Program Pasca Sarjaoa Universitas Terbuka 
. 
. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peogaruh lingkungan kerja clan motivasi 
mengajar terhadap Kinerja guru sekolah dasar K~amatan Bandar Sribhawono 
Kabupaten Lampung Timur. Metcxle yang dignnakan dalam penelitian ini adalah 
dengan memberikan angket berupa instrumen ke)*.la respondeo. Hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini adalah (1) terdapat pengaruh lirigkungan kerja 
terhadap kinerja guru (2) tenlpat pengaruh motivasi mengajar terhadap kinerja 
guru (3) terdapat pengaruh linglomgan kerja dan motivasi mengajar secara 
bersama-sama· terhadap kinerja guru. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survey, dengan pendebtari kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adhlah seluruh guru di sepuluh Sekolah dasar binaan di Kecamatan 
Bandar Sribhawono, Instrwnen yang digunakan untuk masing-masing variabel 
adalah berupa kuisiooer yang berisi pemyataa-pemyataan yang dijawab 
responden. Sebelum penelj.tian, dilakukan uji coba instrumen untuk mengetahui 
validitas dan reliabilitas, mafa dilakukan analisis butir. 
Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut : pertama, berdasarkan analisis 
statistik antara lingkungan kerja terhadap kinerja gmu diperoleh koefi.sien korelasi 
(r) = 0,876 dan koefisien determinasi (KD) = (r2) = 0,577. Ada pengaruh yang 
kuat antara lingkungan kerja terhadap kinerja guiu dan kontribusi lingkungan 
kerja terhadap kinerja guru sebesar 57, 7%. Kedua, analisis statistik antara 
motivasi mengajar terhadap kinerja guru diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,604 
dan koefisien determinasi (r2) = 0,600. Ada pengaruh yang kuat antara motivasi 
mengajar terbadap kinerja guru dan kontribusi motivasi mengajar terhadap kinerja 
guru sebesar 60%. Ketiga, hasil analisis statistik diperoleh koefisien korelasi 
ganda (r) = 0,879 clan koefisien determin;lsi (r2) = 0,678. Ada pengaruh yang kuat 
antara ling!rungan kerja dan motivasi mengajar secara simultan terhadap k.inerja 
guru sekolah dasar di I(ecamatan Bandar Sril>hawono Kabupaten Lampung 
Timur. Kontribusi lingkungan kerja dan motivasi mengajar terhadap kinerja guru 
sebesar 67,8% dan selebihnya 32,2% dipengaruhi oleh falctor lain. Hasil ini 
membuktikan bahwa terdapat hubungan dan besarnya pengaruh dari kedua 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
Implikasi penelitian ini, lingkungan kerja harus mengupayakan kenyamanan kerja 
dapat lebih baik lagi. Motivasi mengajar ; guru harus lebih giat lagi dalam bekerja 
dan sekolah (atasan) lebih memperhatikan faktor kesejahteraan guru sehingga 
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guru alcan mendapatkan dorongan giat bekerja. Kinerja guru; setiap guru harus 
mampu berprestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tindak 
lanjut di dalam kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi dunia pendidikan dan khususnya untuk meningkatkan Kinerja 
guru sekolah dasar di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung 
Timur. 
Kata Kunci : Lingkungan l(.erja, Motivasi Mengajar, Kinerja Guru 
ABSTRACT 
EFFECT OF WORK ENVIRONMENT AND TEACHING MOTIVATION ON 
PERFORMANCE OF BASIC SCHOOL TEACHERS IN BANDAR SRI 
BHA WONO DISTRICT, EAST LAMPUNG DISTRICT 
SUPIYATA 
( supiyata570@gmail.com ) 
Graduate Studies Program Indonesia Open University 
This study aims to examine the effect of the wor:lc environment and teaching 
motivation on the performance of elementary school teachers in Bandar 
Sribhawono District, East Lampung Regency. The method used in this study is td 
provide questionnaires in the fonn of instruments to respondents. The hypothesis 
proposed in this study is (1) there is the influence of the work environment on 
teacher performance (2) the influence of teaching motivation on teacher 
performance (3) there is the influence of the worlc environment and motivation to 
teach together on teacher performance. This research was conducted using a 
survey method, with a quantitative approach. The population in this study were all 
teachers in ten target primary schools in Bandar Sribhawono Subdistrict. The 
instruments used for each variable were questionnaires containing statements 
answered by respondents. Before the research, an instrument trial was conducted 
to determine the validity and reliability, then item analysis was carried out. 
The results of the study concluded as follows: first, based on statistical analysis 
between the work environment and I teacher perfonnanee, the correlation 
coefficient (r) = 0.876 and the coefficient of determination (KD) = (r2) = 0.577. 
There is a strong influence between the work environment on teacher performance 
and the contribution of the work environment to teacher performance by 57.7%. 
Second, the statistical analysis between teaching motivation on teacher 
performance obtained a correlation coefficient (r) ::::; 0.604 and a coefficient of 
determination (r2) = 0.600. There is a strong influence between teaching 
motivation on teacher performance and the contribution of teaching motivation to 
teacher performance by 60%. Third, the results of the statistical analysis obtained 
a multiple correlation coefficient (r) = 0.879 and the coefficient of determination 
(r2) = 0.678. There is a strong influence between the work environment and the 
motivation to teach simultaneously on the performance of elementary school 
teachers in Bandar Sribhawono District, East Lampung Regency. The contribution 
ii 
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of the work environment and teaching motivation towards teacher performance is 
67.8% and the remaining 32.2% is influenced by other factors. These results 
prove that there is a relationship and the magnitude of the influence of the two 
independent variables on the dependent variable. 
The implications of this study, the work environment must strive for the 
convenience of work can be better. Teaching motivation; the teacher must be 
more active in work and the school (boss) is more concerned with the welfare 
factor of the teacher so the teacher.~! get an active encouragement to work. 
Teacher performance; each teacher . must be · al;>le to excel in planning, 
implementing, and evaltµltfug, and following up in.lealning activities. The results 
of this study are ex~ to be useful for the world of education and in particular 
to improve the performance of elementary school teachers iW Bandar Sribhawono 
District, East Lampung Regency. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Mendeskripsikan data basil penelitian merupakan langkah yang tidak bisa 
dipisahkan dengan kegialan analisis data sebagai prasyarat untuk memasuki 1ahap 
pembahasan dan pengambilan kesimpulan basil penelitian. Penelitian 
dilaksanakan padli 10 Sekolah Dasar di K""'"'allm Bandar Sribhawono 
Kabupaten Lampung Timur. Sebanyak 98 orang guru Sel«>lah Dasar di 
Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang diambil sebagai 
sampel telab meogisi angket yang diajukan. Sebelwn pengisian angket 
dilaksanakan oleh guru, pene1iti memberikan penjelasan tenlang cara pengisian 
angket dimaksud. 
B. Basil 
Peneliti meajelaskan bahwa data yang bisa diungkap dalam penelitian ini 
adalah Kinerja Guru (Y), Lingkungan Kerja (X1) dan Motivasi Mengajar (Xi). 
Kemudian dari seluruh data yang diperoleh, masing-masing akan dicari skor 
tertinggi dan terendah, rata-rata, simpangan baku dan variannya. Gambaran 
menyeluruh mengenai statistik dasar dari data variabel penelitian disajikan pada 
label berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Data Statistik Dasar Variabel Penelitian 
Komponen Variabel y XI X2 
N 98 98 98 
Skor terendah 66 51 39 
Skor tertinggi 91 88 73 
Skor rata-rata 82,08 6lW , 48,27 
Median 83 64 48 
Modus 84 65 . 48 
Simpangan 5,41 6,31 4,34 bakn .. 
Varians 29,29 3982 
. , 18,9 
Keterangan: 
D ~ JumlahIOSpCDlden 
y ~ KinerjiY6titu . 
X1 ~ LingkunJlanKetjil 
X2 ~ Motivasi Mengajar 
I. Variabel Kinerja Guru 00 
Hasil data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah secara statistik, 
didapat bahwa variabel Kiuerja Guru (Y) mempunyai nilai rata-rata 82,08; 
simpangarrbaku 5,41; median 83 dan modos 84; dengan skor maksimum 97 dan 
skor mjnimum 66. Distribusi frekuensi skor variabel Kinerja Guru (Y) tertera 
pada tabel di bawah ini: 
Tabei 4.2 
Dbtrib• .. ,; Skor Variabel_ Kinuia ~ ...... IV\ 
No Tint»k•t 'fc_onlnettnsi ' ~tllm. FftkueDti: huse-{%) 
I San"•t tendah 66-72 6 6,1 
2 Rendah 73-79 19 19,4 
3 Sedan• 80-86 56 57,1 
4 Tirunri 87-93 16 16,3 
5 San2at TinPPi 94-100 1 1,1 
Jumlah 98 100 
. .. Sumber: Data pruner dan perh1tungan penehtt 
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Skor Kinerja Guru yang terdapat pada label di alas divisualisasikan dalam 








.,,,. ro~ ~~ ~~ 
(Y) Kinerja Guru 





Berdasaxkan infonnasi pada Tabel 4.2 dan histogram pada Gambar 4.1 di 
atas dapat diketahui bahwa seliltlYak 6,1 % atau sebanyak 6 orang guru memiliki 
persepsi tentang Kinerja Guru sangat rendah, sebanyak 19,4% atau sebanyak 19 
orang guru memiliki persepsi tentang Kinerja Guru yang rendah, sebanyak 57,1% 
atau sebanyak 56 orang guru memiliki persepsi tentang Kinerja Guru yang 
sedang, sebanyak 16,3% atau sebanyak 16 orang guru memiliki persepsi tentang 
Kmerja Guru yang tinggi dan sebanyak I, I% atau sebanyak I orang guru 
memiliki persepsi tentang Kinerja Guru yang sangat tinggi. 
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2. Variabel Lingkungan Kerja (X1) 
Hasil data yang diperoleh di lapangan selanjutnya diolah secara statistik, 
didapat bahwa variabel Lingkungan Kerja (X1) mempunyai nilai rata-rata 63,07; 
simpangan baku 6,31; median 64 dan modus 65; dengan skor maksimmn 88 dan 
skor minimum 51. Distribusi fu:kuensi skor variabel Lingkungan Kerja (X1) 
tertera pada tabel di bawah ini: 
Tabel4.3 
l>istribui Slwr Varialiel U ........... Ketja (X,) 
No Tin""•t K . Ren- Ft tluliiui' I'rosentase(%) 
I Sanoat reodah 51-58 24 24,5 
2 Rendah 59-66 45 45,9 
3 Sedan~ 67-74 28 28,5 
4 Tino-ai 75-82 0 0 
5 Sanoat Tino<ri 83-90 I 1,1 
J ......... 93 100 
Somber: Data primer clan perltihmgan peneliti 
Skor Lingkungan Kerja yang tenhtpat pada label di alas divisualisasikon 












60,00 70,00 00,00 90,00 
0, 
"'·"' (X1) Llngkungan Ketja 
Gambar 4.2 Histogram Skor Un~ku~ Kerja 
Mnn•631J7 
Sid. 0.v. a 6,31 
""" 
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Berdasarkan informasi pada Tabel 4.3 dan histogram pada Gambar 4.2 di 
atas dapat diketahui bahwa sebanyak 24,5% atau sebaoyak 24 orang guru 
memiliki persepsi tentang Lingkungan Kerja sangat rendah, sebanyak 45,9"/o atau 
sebanyak 45 orang guru memiliki persepsi tentang Lingkungan Kerja yang 
rendah, sebanyak 28,5% atau sebanyak 28 onmg guru memiliki persepsi tentang 
Lingkungan Kerja yang sedang. sebanyak 0% atau tidak ada guru yang memiliki 
persepsi tentang Lingkungan Kerja tinggi dan sebanyak l,l % atau sebanyak I 
orang guru memiliki ]lC!SCpsl tenlarig Lingkungan Kerja yang satJgllt tinggi. 
3. Variabel MlltivUI Melipjlll' (X,) 
Hasil data yang diperoleb di lapangan selanjutnya diolah secara statistik, 
didapat bahwa variabet Motivasi Mengajar (X2) mempunyai nUai rata-rata 48,27; 
simpangao baku 4,34; median 48 dan modus 48; dengan skor maksimum 73 dan 
skor minimum 39. Distn1iusi ftelruensi skor variabel Motivasi Mengajar (X2) 
tertera pada label di bawah ini: 
Tabel 4.4 
Distribusl Slror VarlabelMotivasi Mengajar (X,) 
No T;;.;~"·t Kom l Relllano Frelmensi Prosentase (%\ 
1 rendah 39 . 45 22 22,4 
2 IW(Klah 46-52 63 64,3 
3 Sedan• 53-59 12 12,2 
4 T: ... .-.ni 60-66 0 0 
5 S•no•( Tinooi 67-73 I 1,1 
Jumlah 98 100 
. ., Sumber: Data primer d3iipediitunpn peneliti 
Skor Motivasi Mengajar yang terdapat pada label di alas divisualisasikan 
dalam bentuk histogram di bawah irii: 
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30.00 40,00 50,00 60,00 70,00 eo.oo 
(X2) Modvasl Mengajar 
Gambar 4.3: Histognm SkorMotivasi Mengaj•r 
Berdasarkan informasi pO<la Tabet 4.4 clan histogram pO<la Gambar 4.3 di 
atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22,4% atau sebanyak 22 orang guru 
memiliki persepsi tentaJlg Motlvasi Mengajar sangat rendah, sebal1yak 64,3% atau 
sebaoyak 63 orang guru memiliki persepsi teotang Motivasi Mengajar rendab, 
sebanyak 12,2% atau sebanyak 12 orang guru memiliki persepsi teotang Motivasi 
Mengajar sedang, sebanyak O"/o atau tidak ada guru yang mentiliki persepsi 
tentang Motivasi Mengajar tinggi clan 11Cbanyak I, I% atau sebaoyak I orang guru 
mentiliki persepsi tenllll1g Motivasi Mcngajar yang sangat tinggi. 
4. Uji Prasyarat Analisis Regresi 
Pada bagian analisis ini didahului oleh uji asumsi yang disyaratkan oleh uji 
regresi yaitu menggunakan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini menggunakan 
beberapa alat uji yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji linieritas. Berikut 
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ini akan disajikan pengujian yang menjelaskan bahwa persamaan regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi-asumsi tersebut. 
a. Uji Nonnalitas Data 
Uji nonnalitas data bertujuan untuk mengetabui apakah data yang terlrumpul 
terdistribusi normal atau tidak. Uji nonDalltas dilakUl\an dengan menggunakan 
teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yaitu dengan membandingkan basil 
uji KS dengan taraf signifikansi fataltu. Hasil pedritungan 'Iii nonnalitas kedua 
variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabet 4.5 
BasilUjl N-..i;tu Varillbel P...00... 
Ona-&amole Kolm -Smlmov Teet 
Klnelj8 GUft< (Y) Ungkungan Kelja 
-"'H u...v.aiar fl('>\ 
N 98 98 98 
Normal Parameten;•,t. 
Mean 82,0816 63,0714 48,2755 
Std. Dev;ation 5,41223 6,31028 4,34m 




,070 .068 ,107 
Negative -.104 -.089 -,076 
Kolmogoro11-Smimov z 1.,104 1.089 1,107 
Asvmo. Sia. f2-tau...t\ .060 .151 071 
a. Test distribution is Nonnal. 
b. Calculated from data. 
Untuk mengetabui data berdisltll>usi )Kll'tnal atau tidak dapat dilihat pada 
Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikansi Kinerja Guru 0,060; Lingkungan Kerja 
0,151 dan Motivasi Mengajar 0,071. Nilai signifikansi ketiga variabel semuanya 
lebih hesar dari 0,05; maka dalam ha! ini terima Ho. Sehingga data ketiga variabel 
tersebut berdistribusi normal. Selain menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, 
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analisis nonnalitas data ini juga didukung dari Nonna! Q-Q Plot, dengan basil uji 
nonnalitas data di bawah ini: 
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., .. 00 70 ., 
Observed Value 
Gambar 4.Ci: Normal<Q-Q Plot Motivasi Mengajar 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 
merupakan sampel yang berasal dari populasi yang bervarian homogen. Pengujian 
homogenitas dilakukan terbadap semua variabel bebas yang diteliti yaitu 
Lingkungan Kerja (X1) dan Motivasi Mengajar (X2). Uji analisis menggunakan 
One Way Anova. Adapun hipotesis Ho: varians populasi tidak homogen, Ha: 
varians populasi homogen. Kriteria uji, tolak Ho jika signifikan > 0,05 dan terima 
selainnya. Hasil tes uji homogenitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 dib!lwah ini: 
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Tabel 4.6: Aoalisis Test of Homogf!lll!ity of Variances 
Test of Homogeneity of Variances 
L. k K . 1ng1 ungan •~ a 
Levene df1 df2 Sig. 
Statistic 
,739" 20 75 773 
Test of Homogeneity of Variances 
Mr .M o 1vas1 enoa ar 
Levene df1 df2 Sig. 
Statistic 
,862' 13 81 ,595 
Berdasatkao basil test of lwmogeneily of tiariances pada label di alas 
diperoleh: nilai signifikansi variabel Lingkungan Kerja 0,773; nilai signifikansi 
variabel Motivasi··Meiigiliat 0,595; dan nilai signifikaruri pada kedua variabel 
tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tolak Ho. Oleh sebab itu, sampel 
berasal dari populasi bervarian homogen. 
c. Uji Regresi Linier 
Uji regresi tinier dilakukan mtuk mengetahui apakah ada peopruh diantara 
variabel penelitian, yaitu antara variabel Kinerja Guru (Y) terhadap Lingkungan 
Kerja (X1) dan Motivasi Mengajar (X,). Kriteria ujinya yaitu rolak Ho jika 
asymtatic significance> a ~ 0,05. Untuk mengetahui tingkat regresi linier data 
penelitian ini, pengolahan data dibantu dengan menggunakan program SPSS 22. 
Hasil uji regresi linier dari masing-masing variabel independen dengan variabel 
dependen dapat dilihat pada label di bawah ini: 
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I) Pengaruh Antara Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru 
Tabel 4.7 
Uji Regresi Linier Antara Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru 
ANOVA' 
Model Sum of Of Mean F Sig. 
Sauares Sauare 
Regression 219,406 1 219,406 218,033 .ooo• 
1 Residual 2621,942 96 27,312 
Total 2841,347 97 
a. DependentV~~i!-~(Y) 
b. Predictors:(~~ Kerja(Xl~ 
Berdasarkan Tabel.4.7.diatasdiperolehharga F....., ~218,033 dengan 
taraf signifikansi 1% sehingga dapat disimpulkao bahwa benfult pengaruh antara 
Lingkungan Kerja (X1) lft'bad'1 Kinerja Guru (Y) ac!alab ·sigajfikan dan linier, 
dengan derniki.ili - '~aan regresi .fui ··dapitt· digunakan untuk 
memprediksi. 
2) Pengaruh Antara Motivasi Mengajar Terbadap Kinerja Guru 
Tabel4.8 
Uji Regresi Lini_er AntaniMOtivasi Meopjar Terltadap Kinerja Gorn 
ANOVA' 
Model Sum of Of Mean F Sig. 
Snuares Sauare 
Regression 2841,057 1 2841,057 284,002 .001• 
1 Residual 2841,290 96 29,597 
Total 2841,347 97 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru (Y) 
b. Predictors: (Constant), Motivasi Mengajar (X2) 
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diperoleh harga F"""'' sebesar 284,002 dengan 
taraf signifikansi I% sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaruh antara 
Motivasi Mengajar (Xi) terhadap Kinerja Guru (Y) adalah signifikan dan linier, 
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dengan demikian model persamaan regresi lill dapat digunakan untuk 
memprediksi. 
S. Pengujian Hipotesis Penelitian 
Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang 
diungkapkan dalam penelitian ini dapat diterima anm ditolak. Berdasarkan basil 
uji persyaratan temyata pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab sejumlah 
persyaratan yang ditentukan untuk peng'liian hipotesia, seperti nonnalitas dan 
homogenitas dari data yang diperoleh telah dapat dlpenuhi. 
a. Pengaruh Lingk:ungan Kerja (X1) Terhadap Kinerja Guru (Y) 
Hipotesis peneli1ian yang diajukan adalah terdapat·~ yang signifikan 
' -- ·-" 
antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru S!:liOlidl l!li$ar di Kecamatan 
Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Pengoiahan dan basil analisis 
data dengan menggunakan bantuan SPSS 22 danuji analisis regresi seperti tertera 
pada Tabel 4.9 berikut: 
Tabel 4.9 H..U Uji AnJilisis Regresl Peagaruh U..Wllgan Kerjo Terlladap 
KllootJA G•l'U 
Model s ummary 
Model R R Adjusted R Sid. Error of lhe 
Sauare Sou are Estimate 
1 .876' .577 .568 522608 
a. Predictors: (Constant), Lingkungan Kerja (X1) 
Model Unstandardized Standardized T 
Coefficients Coefficients 
B Std. Error Beta 
(Constant) 97, 114 5,330 18,221 
1 
Linakunnan Karia fX1} .238 ,084 ,278 2,834 
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Berdasarkan label di alas dapat dilihat bahwa Lingkungan Kerja 
berhubungan secara positif dengan Kinerja Guru, dengan nilai korelasi sebesar 
0,876. Sedangkan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap K.inerja Guru sebesar 
57,7% seperti yang tertera pada r square. Pada label anova seperti yang tertera 
pada lampiran menunjukkan !lilai"irigoifikan 0,000 <a (0,05), artinya Lingkungan 
. 
Kerja berpengaruh positif dan siguifikan terhadap K.inerja Guru. Agar kita dapat 
mengetabui prediksi perubahan variabel K.inerja Guru alas Lingkungan Kerja 
dapat dilihat padatabel ~ pada lampirao, dengmi pe11sa1i .. ao regresi Y ~ 
97, 114 + 0,238 X1• Jika diinterpretasikan, behwa setiap kenaikan skor 
Lingkungan Kerja satu satuan maka K.inerja Guru naik sebesar 0,238 pada arab 
yang sama deng!lll koostanta 97,114 dengan kata lain kenaikao skor Lingkungan 
Kerja cenderung diilruti oleb kemiilcan skor Kinerja Gmu. 
b. Pengaruh Motivasi Mengajar (Xi) Terhadap Produktivitas Kerja Guru (Y) 
Hipotesis penelitian yang diajokan adalab terdapat penganlh yang siguifikan 
antara Motivasi Mengajar terhadap Kinerja Guru Sekolab Dasar di Kecamatan 
Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Pengolaban dan basil analisis 
data dengan menggunakan bantaan SPSS 22 dan uji analisis regresi seperti tertera 
pada Tabel 4.10 berilrut: 
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Tabel 4.10 Basil Uji Aaalisis Regresi Pengarub Motivasi Meagajar Terhadap 
Kinerja Guru 
Mod tS e ummaru 
Model R R Adjusted R Std. Error of 
Sauare SQuare the Estimate 
1 .6048 .600 .610 5.44029 
a. Predictors: (Constant), ~otivasi Mengajar (X2) 
Model Unstandardized Coefficients Standardized T 
~ 
B ~ ..... e.....-.r .... 
(Constant) 82,350 6,158 13,373 
1 Motivasi Mengajar 
1)(2\ .806 
,127 ,804 ,844 





Berdasarkari tailei. di alils dapat dilibat bahwa Motivasi Mengajar 
berhubungan secara positif dengan Kinerja G~ dengan nilai korelasi sebesar 
0,604. Sedangkan Motivasi Meegajar berpengarilli teffiadap Kinerja Guru sebesar 
60,0% seperti yang tertera pada r square. Pada tabel anova seperti yang tertera 
pada lampiran menunjukkan nilai signifikan 0,000 <a (0,05), ariinya Motivasi 
Mengajar berpengaruh positif dan signifikan tethadap Kinerja Guru. Agar kita 
dapat mengetahui prediksi perubahan variabel Kinerja Guru atas Motivasi 
Mengajar dapat dilihat pada label ciJefficients pada lalilpltan, dengan persamaan 
regresi Y ~ 82,350 + 0,806 X2• Jika diinterpretasikan, bahwa setiap kenaikan skor 
Motivasi Mengajar satu satuan maka Kinerja Guru milli: Si::besar 0,806 pada arah 
yang sama dengan konstanta 82,350 dengan kata lain kenaikan skor Motivasi 
Mengajar cenderung diikuti oleh kenaikan skor Kinerja Guru. 
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Terhadap Kinerja Guru (Y) 
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Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara Lingkungan Keija, Motivasi Mengajar dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di 
Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Pengolahan dan 
.- -
basil analisis data deiwm Dleniigiitmiian ban- ·l!PSs· 22 dan uji analisis regresi 
ganda seperti tertera pada Tabel 4.1 t'berikut: 
Tabel 4.11 HllsUUJl~~d~~-I~~J(erja dan 
Motitaif~ ... ,"~ •.. ·' ...•..... 
Model Unstandardized Standardized T Sig. 
Coefficients CoeflicieOOI 
B Std. Beta 
Eno< _-, 
(Constant) 95,989 7,656 12,537 ,000 
1 
lingkungan Kerja 
(X1) ,988 ,085 ,280 2,827 ,006 
Motivasi Mengajar 
,532 ,123 ,203 ,206 ,001 
"'" 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru(Y) 
ModelS umma ' 
Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson 
Sauare the Estimate 
1 ,879" 678 658 525234 1 357 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Mengajar (X2), Linglwngan Kerja (X1) 
b. Dependent Variable: Kinetja Guru 
Berdasarkan tabel di atas dapat dililJlll bahwa Lingkungan Kerja dan 
Motivasi Mengajar berhubungan secara bersama memiliki hubungan yang positif 
dengan Kinerja Guru, dengan nilai korelasi sebesar 0,879. Kemudian Lingkungan 
Kerja dan Motivasi Mengajar secara bersama juga berpengaruh terhadap Kinerja 
Guru yang ditunjukkan oleh R square sebesar 67,8% berarti 32,2% dipengaruhi 
oleh faktor lain. Pada tabel anova seperti yang tertera pada larnpiran menunjukkan 
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nilai signifikan 0,000 < a (0,05), artinya Lingkungan Kerja clan Motivasi 
Mengajar berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Guru. 
Agar kita dapat mengetahui prediksi perubahan variabel Kinerja Guru alas 
Lingkungan Kerja clan Motivasi Mengajar dapat dilihat pada label coefficients 
pada lampiran, dengan per8'IDUl8D regresi Y = 95,989 + 0,988 X1 + 0,532 x,. 
Secara kuantitatifjika kedua variabel beOOs tersebut dihubungkan secara bersama-
sama terhadap variabel terikat, maka Linglrungan Kerja memberikan kontribusi 
sebesar 0,988 unit clan Mo!Misi~ar sebellar. Q;$ll~  Kinerja Guru 
pada arah positif deogan mostanta 95,989. Jodi; dapat disW!j>ulkan babwa 
Lingkungan Kerja clan Motivasi Mengajar memberikan kolltltlmsi terhadap 
Kinerja Guru sebesar67,8%. Menpn<lung arti bahwa ~li b!fil< persepsi guru 
terhadap Lingkungan Kerja clan Motivasi M~; llilb ·ilemakin baik pula 
kinerja gurunya. 
C. Pem.bahasaa 
Hasil analisis pengaruh Linglrungan Kerja dan Motivasi Mengajar terhadap 
Kinerja Guru Sekolah Dasar di Kecamatan ·Blllidar Sribbawono 1;.abupaten 
Lampung Timur baik secara deskriptif dengan mengguoakan analisis label 
maupun dengan analisis statistik dapatpenulisjelaskan di bawah ini. 
I. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru 
Berdasarkan analisis statistik antara Linglrungan Kerja terhadap Kinerja Guru 
diperoleh koefisieu korelasi (r) = 0,876 clan koefisien determinasi (r') = 0,577. Hal 
ini berarti ada pengaruh yang lruat antara Lingkungau Kerja terhadap Kinerja 
Guru dan kontribusi Lingkungau Kerja terbadap Kinerja Guru sebesar 57, 7%. 
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Hasil ini memperlihatkan bahwa Lingkungan Kerja merupakan salah satu faktor 
yang berpengaruh terhadap Kinerja Guru. 
Lingkungan kerja yang meliputi penerangan dan pencahayaan yang cukup, 
tingkat kebersihan dan kenyamanan di tempat bekerja, kelengkapan fasilitas 
peralatan yang mampu menuajang dalam bekerja, keamanan lingkungan kerja 
yang terjamin, dan hubuogan antara guru dengan - yang harmonis, serta 
hubungan antara guru dengan guru yang ada di lingknngan kj!rja yang terjalin 
dengan baikakan~·kinerja guru_..irinmcningbt 
Pada kegiatan pengelolaan pembelajamn yang meliputi memahami 
karakteristik peserta didik, melaksanakan pernbelajanm., mengevaluasi dan 
mengembangkan poteosi peseda didik merupakan ~ yang hams 
dikuasai oleh seorang guru. Untuk menunjang pebik-•an fugas dan tanggung 
jawab pokok tersebut dapot herjelan dengan beik, diburuhkan lingkungan kerja 
yang memadai. Hal ini akan secara langsung mempengaruhi kinerja guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 
Berdasarkan penelitian terd81wlu yang dilakukan oleh Eliyank> (2018) yang 
berjudul Pengaruh Motivari Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap KJloerja Guru 
SMA Muhammadiyalr di Kabupaten Kebumen menghasilkan kesbnpulan .bahwa 
lingkungan kerja berpengoruh signifikan terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah di 
Kabupaten Kebumen. Sedangkan motivasi kerja clan lingkungan kerja secara bersama-
sama berpengarnh signifikan terhadap kinerja guru SMA Mnbammadlyab di Kabupoten 
Kebumen dan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel kinerja guru 0, 726 atau 
sebesar 72,6%, sedangkan sisanya 27,4o/o dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan basil penelitian dan pendapat di alas, terdapat pengaruh 
Lingkungan Ketja terhadap Kinerja Guru. Berapapun besamya sumbangan yang 
diberikan oleh Lingkungan Kerja akan selalu berpengaruh terhadap Kinerja Guru. 
Oleh karena itu, peningkatan yang positif terjadi pada Lingkungan Kerja akan 
mendukung terhadap peningkalan Kinorja Guru. 
Adan ya pengaruh yang signifikan dan regresi liilier serta korelasi yang positif 
Lingkungan Kerja .dengan Kinetja Guru membuktikan babwa teori yang 
menyatakan I.i~ Kctja lllam menentUkilll·i'dsj• glim. dan diduga dapat 
meningkatkan ~anya· dalatn kepustakaan sajlllan. denpa kemngka berpikir 
' - ·' 
yang diajukruL Dengan demikian, Jewat penelitian initemukti babwa Lingkungan 
Ketja merupakan sallih satu faktor penentu bagi Kinmja Oum, di samping faktor-
faktor lainnya 
2. Pengaruh Motivasi Mftlglljllr Terhadap ~Guru 
Berdasarkail analisis statistik antara Motivasi Mengajar terhadap Kinerja 
Guru diperoleh koefisien korelasi (r) ~ 0,604 dan koefisien determinasi (r') ~ 
0,600. Hal .ini berarti ada pengaruh yang kuat anlalll Motivasi Mengajar terhadap 
Kinetja Guru dan kontribusi Motivasi Mengajar terhadap Kinetja Guru sebesar 
60%. Hasil ini memperlihatkan babwa Motivasi Mengajar merupakan salah satu 
faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Guru. 
Upaya meningkatkan motivasi mengajar seorafig guru jnga harus 
meningkatkan rasa tanggung jawab akan pekerjaan yang diembannya. adanya 
semangat untuk berprestasi, dan semangat untuk. senantiasa mengembangkan 
dirinya agar lebih maju dan terampil dalarn melaksanakan tugas, serta dipupuknya 
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rasa percaya diri dengan mengasah mental dan menambah wawasan keilmuan 
yang berdampak langsung pada kinerja guru. 
Motivasi adalah dorongan diri orang-orang untuk mengatasi segala 
tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Orang yang memiliki 
tujuan ingin berkembang dan ltimbuh, sorta iugin maju menelusuri tangga 
keberhasilan. Penyelesaian sesuatu mempakao ·bal ,yang penting demi 
penyelesaian masalah_jtu. sendiri, tidak untuk. imbalan yang~yertainya. 
Motivasi ~'~~·~~~l~dorongan kerja. 
Motivasi me~· pemberian atan penggerak yang lllll!lCiplalqm kegairaban 
kerja seseorarlg agar mau bekerjmmoa, bekerja secara efilktil'•dan terintegrasi 
dengan segala daYi!: qpiiya untuk mencapai ~. MOl:ivasi mengajar 
' ' '-··,_ -. • c • 
merupakan kondisi\-~ YiUil! mendoron&8"omllg gutU urltuk melaksanakan 
usaha atau kegiatan untulr~ tujuan sekolahmallpllit tujuan individual. 
Motivasi mengajar sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Bila guru 
dalam melakukan pelrerjaan mempunyai motivasi mengajar, ia akan melakukan 
pekerjaan dengan SUDJ:&uh-sWlgl!llh untuk mencapai kebediasilllD• Oleh sebab itu, 
motivasi Efalarn psikologi seba@lli pendotong seniilngat kerja. Sebalil"1ya, orang 
yang mempun;ai motivasi rendah lebih suka memiliki pekerjaan yang mudah dan 
menghindari pekerjaan yang sulit. Hal ini menunjukkan adanya rasa kurang 
bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohela Yanes (2013) yang 
berjudul Hubungan Supervisi Kepala Sekolah dan Motivrui Berprestasi dengan Kinerja 
Guru SD Negeri Se Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang 
mengasumsikan bahwa: setiap guru menerapkan supervisi kepala sekolah dan 
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melaksanakan kerja dengan motivasi berprestasi, setiap pemimpin memberi 
motivasi berprestasi dan sebagai penegak disiplin kepada bawahannya serta 
terdapat peluang untuk menerapkan supervisi kepala sekolab serta meningkatkan 
motivasi berprestasi, dan kinerja bagi semua guru di lingkungan sekolab dalam 
melaksanakan pekerjaan, 
Berdasarkan basil P""elilian dan pendapal di atas, terdapat pengarub 
Motivasi Mengajar rerliadap Kinerja Guru. Berapapun besamya sumbangan yang 
diberikan oleh Nil>li..W ~ mn selalit-~~!'l,t'11i!;hadaP Kinerja 
Guru. Oleh kan:na itu, peningkamn yang positif ~.pllia;•MPlivasi Mengajar 
akan mendukung terbadappeningl<atan Kinerja OurtL 
Adan ya pengaruh yang· slgoifikan dan ~ ~i SCllta korelasi yang 
- , .. _ -. ' .. 
. :·· '• 
positif Motivasi Mengaj~ dengim Kinerja Guru ·~· bahwa teori yang 
menyatakan Motivasi ~ akan menen~•bipdjllf8uru dan diduga dapat 
meningkatkan produktivitas kerjanya dalarn kepilstakaan sejalan dengan kerangka 
berpikir yang diajukan. Denglin dernikian, lewiit peneliiiao ini lerbukti bahwa 
Motivasi Mengajar merupakan l!8lab satu faklol' ]Jeilentu bagi Kinerja Guru, di 
sarnping faktor-faktor lainnya. 
3. Pengarub Lingknngu·Kerjadan MotlvuiMeilglijilrterhadap 
Kinerja Guru 
Berdasarkan basil analisis statistik diperoleh koefisien korelasi ganda (r) ~ 
0,879 dan koefisien determinasi (r) ~ 0,678. Hal ini berarti ada pengaruh yang 
kuat antara Lingkungan Kerja dan Motivasi Mengajar secara simultan terhadap 
Kinerja Guru Sekolab Dasar di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten 
Larnpung Timur. Kemudian kontnbusi Lingkungan Kerja dan Motivasi Mengajar 
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terhadap Kinerja Guru sebesar 67,8% dan selebihnya 32,2% dipengaruhi oleh 
faktor lain. Hasil ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan dan besarnya 
pengaruh dari kedna variabel independen terhadap variabel dependen. 
Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap 
sebagai orang yang berperan penting dalam pcm:apaian tujuan pendidikan yang 
merupakan pencerminan mutu pendidikan. Guru dalam t11elak:sanakan tugas dan 
kewajibannya tidak terlepas dari pengaruh fuktor internal manpun fuktor eksternal 
yang membawa~pailil kompetensi pitedagogik. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan (2000: 87) yapg menyatakan 
ada beberapa faklor Yllll1I mempengaruhi kinerja seseonmr. ·anlBra lain: sikap 
mental/motivasi kerja, disiplin kdja, etika kerja, pendidilmn, keterampilan, 
manajemen kepeminipinan, tingkat penghasilan, gaji clan Jreoehatan, jaminan 
sosial, sarana dan pmsanma, lingkungan kerja, telmologi dan kesempatan 
berprestasi. 
Oleh karena itu, kondisi lingkungan kerja yang kondusif menjadikan warga 
sekolah merasa betal> berada di sekolah. Guru akan merasa nyaman mengerjakan 
tugas-tugas yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai pendidik, seperti 
membuat perangkBt pembelajaran, bahan ajar, menilai, meogevaluasi, lllemberi 
pengayaan ataupun kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan 
ekstrakurikuler. Demikian pula dengan siswa dan warga sekolah yang lain a1can 
menjadikan sekolah sebagai tempat belajar, tempat bekerja, yang memberikan 
kenyaroanan dan kegembiraan. Jika hal ini dapat terlaksana, maka lingkungan 
kerja yang kondusif bukanlah sesuatu yang sulit untuk diciptakan dan 
dikembangkan di sekolah tersebut. 
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Berdasarkan uraian di alas, yaitu bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi 
oleh banyak faktor; Lingkungan Kerja dan Motivasi Mengajar sangat berpengaruh 
terhadap Kinerja Guru baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama dalam 
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya atau dengan kata lain 
semakin baik tingkat Lingktµigan Ketja dan Motivasi Mengajar maka semakin 
baik pula Kinerja Gupi; 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Agung Prihanto 
(2017) yang ~;p~ Liirglimgan gmja~/ifiJ#Msl·Kerja Terhadap 
Kinerja Guru Ml/irerdil'usat Pendidikan Infan!myang~ bahwa: (l) 
T erdapat pengarilh yang signifikan lingkungllll kerja terbadap kinerja guru dengan 
kontribusi yang,diberikansebesat 19,1%. (2) Terdapat peogarub yang signifikan 
motivasi kerja terlmdap kinerja guru dengan kontribUsi yang diberikan sebesar 
41,9%. (3) Terdapat peogarub yang signifikan lliJglomgun kerja dan motivasi 
kerja terhadap kinerja guru dengan kontribusi yang diberikan sebesar 61 %. 
Berapapun besaruya sumbangan yang diberikan oleh Lingkungan Kerja dan 
Motivasi Mengajar secara bersama-sarna akan selalu berpengarub terhadap 
Kinerja Guru. Oleb karena itu, peningkatan yang positif pada Lingkungan Kerja 
dan Motivasi Mengajar secara bersama-sama akan mendulrnng terhadap 
peningkatan Kinerja Guru. 
Adanya pengaruh dan regresi linier serta korelasi yang positif Lingkungan 
Kerja dan Motivasi Mengajar secara bersarna-sarna teihadap Kinerja Guru 
membuktikan bahwa teori yang menyatakan Lingkungan Kerja dan Motivasi 
Mengajar secara bersama-sama akan menentukan kondisi guru dan diduga dapat 
meningkatkan kinerjanya daiaJn kepustakaan sej alan dengan kerangka berpikir 
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yang diajukan. Dengan demikian, lewat penelitian ini terbukti bahwa Lingkungan 
Kerja dan Motivasi Mengajar secara bersama-sama merupakan salah satu faktor 
penentu bagi Kinerja Guru, di samping faktor-faktor lainnya. 
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A. Kesimpulan 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian dan 
analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh y- signifikan antara I jngkungan Kei;ja terhadap Kinerja 
Guru meagaodung arti b<ihwll. semakin bail< I.mgkejiglin Kerja di sekolah, 
maka semakin baik pula Kinerja Gurunya Begitu juga sehallknya semakin 
buruk Lingkungan Kerja maka semakin rendah Kinerja Gurultya 
2. Terdapat pengaruh yang signifikao anlara Mottfasi Mclligajar terhadap 
Kinerja Guru meagaodung arti bahwa semalmt balk p<irsCpsi seorang guru 
terhadap Motivasi Mengiijar, maka semakinba&pulakinerjanya. 
3. Terdapat pengaruh yang signifikao antara Lingkungan Kerja dan Motivasi 
Mengajar secara betsama-sama terhadap Kinerja Guru. Mengandung arti 
bahwa semakin baik Linglrungan Kerja di sekolah dan persepsi guru 
rnengenai Motivasi Mengajar, maka semakin tiaik pula Kinerja Guiu. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulao penelitian seperti diuraikan di alas, maka diajukan 
beberapa saran sebagai berilrut: 
1. Saran untuk Guru 
Kepada guru agar dapat rnenurnbuhkan rnotivasi mengajar yang tinggi dan 
menciptakan lingkungan kerja yang baik pula. Kesadaran menumbuhkan motivasi 
rnengajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar saja, tetapi yang lebih penting 
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adalah yang berasal dari diri sendiri (motivasi intrinsik) yakni upaya peningkatan 
kinerja dan profesinya 
Kepada guru juga agar dapat senantiasa mengembangkan dan meng-upgrade 
berbagai perl<embangan teori belajar, model-model pembelajaran efektif, 
pendekatan dan teknik mengajar, serta menambah pengetahuan dan keterampilan 
dalam mengajar. 
2. Saran un~ ~ Sekolah 
Kepala sekolah hendaknya lebih memperhatikan dan memotivasi warga 
sekolah dalam 1Jlenciptakan lingk:ungan kerja yaDI! lroruluSif ~ menyediakan 
sarana dan prasarana di sekolah. Kepala sekolah juga harus memberikan tanggung 
jawab, para gutu dtlierikan kebebasan unilik mel~ tugas dan 
menyelesaikannya, diberi motivasi yang lebih llil1uk melaksanakan tugas tanpa 
hams selalu mencari persetajaan kepala sekolah, ·diberi keberanian menanggung 
resiko dari pekerjaan tanpa rasa takut dimarabi. Kepala selrolah memberikan 
perhatian dalam upaya meningkatkan linglamgan kerja secara optimal karena 
turut mempengarubi kinerja guru dalam melak."'ll\likM tugas sebagai 11<ndidik. 
3. S81'11D untak Dius Pendidikan Kabupatn Lampung Timar 
Dinas Pendidikan diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, workshop maupun seminar-seminar secara berkala dan 
berkesina111bungan untuk meningkatkan kinerja guru, dan memfasilitasi 
penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta Jingkungan kerja yang kondusif. 
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Lampiran 1: 
Kuesioner Variabel Y ( Kinerja Guru) 
No Alternatif Jawaban Skor Bobo! Nilai 
I ( SLL ) Selalu 100 5 
2 (SR) Sering 75 4 
3 ( KD ) Karlang-kaW>~g 50 3 
4 (P) Pernab 25 2 
5 ( TP ) Tida)fi1«ftAb 0 I 
Kerjak"""~ ka""""*"" .t ,,.,. 
~giiiti·l)ekeija: l'lilluua Jawaban Anda 
",' \., 
. .. 
No Daftarf, ))/fg•dWl4an sµ. SR KD p TP 
I Guru~< ··~ .. bel "ai'mi; . • . . .. pem Ill 
2 Guru penil!lilm basil belajat. 
3 Guru .,hati dalam menjelaskan 
materi ·} --·., - · 
. 
• 
4 Guru me! , . , ~ tindakan ~ 
untulc meningbtkan p~~i belajar siswa. 
5 Materi pelajaraii·-i$liunpaikan guru di 
kaitkan dengan ~ nyata ~· 
dialami ·~ setiap hari. 
6 Guru mcmbUat pfugmm pembelajaran scsuai 
kalendoftiJlM!i'mik 
7 T tugas diberikan kepada sisw&, ~-······· yang ~-Wllktl!:. ' '._, ·' 
8 Tujji!S-tugas yang telah ditlllai dikembalibn 
\!\ii kepada siswa. 
9 Guru trleitl!gtma!am media pembelajaran se-
suai dengan materi pelajarap yang~-
10 Guru menggunakan metode pc!nilje1ajaran 
sesuat dengan materi pelajaran yang di-
1*ikBD· 
11 GUru membuat buku absensi siswa. 
12 Guru membuat buku daflar nilai. 
13 Guru membuat jadwal pelajaran. 
14 Guru membuat buku analisis basil ulangan 
harian. 
15 Guru membuat buku perbaikan 
pembelajaran. 
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16 Guru membuat buku bimbingan konseling. 
17 Guru membentuk kelompok belajar wituk 
siswa. 
18 Guru memantau kegiatan belajar siswa 
dalarn kegiatan kelompok. 
19 Guru mengadakan tanya jawab dengan 
siswa pada saat proses pembelai."!"'ll· 
20 Ouru melakukan ~ di alilm. 
pembelajaran. 
21 Ouru melakuPllpenilaian Teugalt~, · 
22 Guru mel~_P"nil!'i8J1 ~LSCl)l~ .• 
23 Hasil lo;rj · · ·· liswa . l!:Wi diDilaL di,. pe . \\'Ill. . .. Y'l!!IJ . . . . ' • . . kembalilim0~blillk8ii.mitik ~· 
belajar siswa. 
24 Guru ·~1 Uodailg-wtdan N&. 20 
'1'.8"'.""' . .. g 
tahnn 2003 tentang sistem pendidikmi 
nasional. 
25 Guru memtiuat j8lbval · herian lajaDin 
.. . . . . . 1"'l!l pe • . . 
tarnbahan: .••. 
26 Guru m~ jadwal pelajaran 
tarnbahan k"""""' ~ !Jllllid. 
27 •. « Guru menyam · ·-~a pembalajaran 
setiap awal kegiatan perrtbcilajaran . 
. Jwn]_ah 
Jwn]ahSkor 
P ; .1 , /umlah skor perolehan . I h bobo .1 . . . euoman penz azan = . x 1um a t n1 a1 tertinggi jumlah skor maksimal 
Keterangan : 
Jumlah skor perolehan 
Jumlah skor maksimal 
= jml skor x jml instnunen 
= jml skor tertinggi x jml instrumen 
Jumlah bob<>t nllai W'!inggi ~ bob<>! nilai tertinggi x jml instrUmen 
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Lampiran 2: 
Kuesioner Variabel X1 ( Lingkungan Kerja) 
No Altematif Jawaban Skor Bobot Nilai 
I ( SLL ) Selalu 100 5 
2 (SR) Sering 75 4 
3 ( KD ) Kadang-kadal)g 50 3 
4 (P) Pernah ·. 25 2 . 
5 ( TP ) Tidaj<j!tt'llah 0 I 
~. 
~J~aban Anda 









Guru meny\~ ~-lll!lt pembelaj~ 
sendirijJ;li·M~!'leh seko~ .. ·· 
Pewarnaan~' '.;~ i!!engajar · · · · ·. ·. · 
mempenganilii sefuangat'keija guru. 
Guru menging.~.;~a siswa ._. 
menjaga kebersihall"~ kelas. 
Memfungsikan ventilasi kelas agar 
pertukarai>·tidllra. . • baik:. 
Memfi!riliSikan jendefa agar pertukanm 
udara be/;i'!hw. baik. 
J>ada saat cuaca mendung;· lampu:di da!Sni 
ruangan dlliidupkan agiir caba,ya tetap 
terjaga. 
9 Menjaga ruang kelas tetap · ~ agar 
tidak menimbulkan bau tidak sedaP-
Io t.{enjiga li~gl<ii0gn di ltll!r ~las tetap 
bersih agar tidak menimbulkan bau tidak 
sedap. 
l 1 Guru bersama siswa meletakkan bunga 
dalam pot di sekitar ruangan agar udara 
terasa sejuk. 
12 Mengingtkan kepada siswa supaya tidak 
membuat suara yang dapat mengganggu 
. 
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proses pembelajaran. 
Pada saat musim penghujan kami menutup 
§tl\\UA jendela Uii!Uk Mengurangi gUhu 
udara yang dingin. 
Pada saat mus1m panas kami membuka 
semua jendela untuk mengurangt suhu 
udara yang panas. 
Guru menghiasi ruang. kelas d""g8D 
dekorasi yang 'bcnisal' Clari li8sfi 
ketrampilan si$W8. 
Gmu berkomunikasi dengan kepala 
sekolah untuk mengatasi kesuliian 
tugasnya. ' ·-' . 
Gmu dlberi kewefumgan sepenuhnya oleh 
kepala ·· ~18b , untuk ~embangiam · 
penget8huan Sesuai c1engan keahlian ymig ·' 
dimilikinya 
Gmu belrerj.,_ ~ dengan gmu lain unlllk ' 
meningkiitbadisiplin sis1W dalam rangh 
menmati peRllitt8n sekolah. 
Guru bekerja sama dengan gmu lain untuk 
megatasi kesulitah '8>1iVllt '!iswa . 
Sesama sating . hubungi!R gmu met!Jaga 
yang hannonis agar tercipta kinerja yang 
baik. 
Pintu , jcndela niangan kelas dilengkapi 
dengan kunci pell8lllllllll. 
Jumlah ' 
Jumlah skor selurultnya 
P , .1 . ]umLah skor perolehan . /ah b bo ·z . . . euoman pen1 a1an = . x 1um o t n1 a1 tert1nggz 1umlah skor maksfmal 
Keterangan : 
Jumlah skor perolehan = jml skor x jml instrumen 
Jumlah skor maksimal = jml skor tertinggi x jml instrumen 
Jumlah bobot nilai tertinggi ~ bobot nilai tertinggi x jml instrnmen 
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Lampiran 3: 
Kuesioner Variabel X2 ( Motivasi Mengajar) 
No Altematif Jawaban Skor Bobot Nilai 
1 ( SLL ) Selalu 100 5 
2 (SR) Sering 75 4 
3 ( KD ) Kadang-kadang 50 3 
4 (P) Pemab . 25 2 
5 ( TP ) Tidl\I< jletJ!ah 0 1 
Kerjakan ~ kesungp/uln & baik 
Di~ bekerja: Pilillan Jawaban Anda 
·· .. ·. guru ...• . "" -
No Daftar P~ ytm(J dil!illkan SLL SR KD p TP 
I Guru berusaha·· iilenyeles&ikan pekerjaait 
tapat waktu. 
2 Guru berusaha mengerabkan selmuh 
kemam tilindalam · · · akan tu as. p ·····. . .. . . mellg!lg. g 
3 Keberhasil8'1 ·~· pekeijaan erupabi m . 
bal yang utafua. 
4 Guru tidak peinab mengeluh dengan llJ8llS 
yang hadapi. 
5 Memberi reward bagi guru yang raj in. 
6 Guru belajar dari 1iman untuk mcningkatkan 
ketrampilan g'llrU. 
7 Guru benisajla niencari infonnasi untult. 
mengataSI kendala ·daJam tugaSnya. 
8 Guru menggunakan basil belajar siswa 
untuk evaluasi diri. 
9 Guru ingin pekerjaannya selalu ada umpan 
baliknya. 
10 Togas yang bersifat kom]!elilif, guru 
berusaha melebihi teman-teman. 
II Guru berusaha mcningkatkan kemampuan 
demi keberhasilan anal< didik. 
12 Guru memiliki inisiatif untuk rneningkatkan 
kualitas kerja. 
13 Guru meningkatkan kemampuan dengan 
banyak membaca buku. 
14 Guru melakukan hat yang terbaik dalam 
tugas, meskipun harus mengorbankan 
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urusan lain. 
15 Guru mencari ha! yang baru dalam 
meningkatkan kemampuan mengajar. 
16 Guru menyelesaikan tugas tanpa bantuan 
orang lain. 
17 Tugas seberat apapun. dikerjakan dengan 
senang hati. 
Jumli!lt ... · 
. 
Jumlah skor se11lllJlinya 
P J "! . }umlahskorperolehlm ·um1·-L b ho "l . · · euoman pent a1an = x J un o t n1 a1 tertinggi jumlah skor makstmal 
Keterangar1 : 
Jumlah skor perolehan 
Jumlah skor maksimal 
= jml skor x jml instnunen 
~ jml skor tertinggi x jml instrumen 
Jumlah bobot nilai tertinggi ~ bobot nilai tertinggi xjml instrwnen 
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Lampira.n 4 : 
PRINT OUT HASIL PERillTUNGAN SPSS 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 0 
l 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 0 0 86 
2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 0 0 81 
3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 0 72 
4 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 0 0 83 
5 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 0 0 98 
6 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 0 0 92 
7 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 0 0 86 
8 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 4 0 0 92 
9 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 90 
-
10 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 0 0 95 
-11 4 4 2 4 4 2 4 4 4 5 4 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 0 0 93 
12 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 0 0 93 
13 4 4 3 3 4 3 4'4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 0 0 95 
14 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 0 0 96 
15 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 0 0 95 
16 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 0 0 96 
17 4 4 2 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 0 0 88 
18 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 0 0 91 
19 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 0 0 90 
20 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 ?. 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 0 0 97 
21 .2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 85 
22 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 96 
23 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 0 0 99 
24 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 0 0 92 
-· 
25 4 3 3 3 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 0 0 93 
26 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 90 
27 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 4 0 0 93 
28 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 0 0 95 
29 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 91 
30 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 0 0 88 
JUMLAH 2731 
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Correlations Validitas (Y) Kinerja Guru 
Correlations , n 
P1 P2 P3 P4 PS PS P7 PB P9 P10 P11 P12 
P1 Pearson Correlation 1 ' ,308 ,055 ,309 ,OS9 ,000 
. 
,049 -,097 ,268 ,123 ,418 ,286 
Sig. {2-tailed) ,098 ,772 ,097 ,756 1,000 ,798 ,611 .1S2 ,516 ,022 ,126 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation ,308 1 -,249 -,247 ,207 ,207 ,049 -,024 .054 -, 123 ,000 ,130 
Sig. (2-tailed) ,098 '185 '189 ,272 ,272 ,798 ,899 ,779 ,516 1,000 ,494 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P3 Pearson Correlation ,OSS -,249 1 ,253 -,191 ·,250 ,169 -,240 -,266 ,013 ,158 ,347 
Sig. (2-tailed) ,772 ,185 ,176 ,312 ,183 ,373 ,201 ,156 ,944 ,406 ,060 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation ,309 -,247 ,253 1 ,190 -,246 ·,2B3 ·,307 ,047 ,188 ,239 -,092 
Sig. (2-tailed) ,097 ,189 '178 ,315 ,190 ,161 ,099 ,804 ,319 ,204 ,630 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation ,OS9 ,207 -,191 ,190 1 ·,2SS ,075 ,242 ,021 -,047 ,000 -,280 
Sig. (2-tailed) ,756 ,272 ,312 ,315 ,174 ,693 ,198 ,914 ,803 1,000 ,134 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P6 Pearson Correlation ,000 ,207 -,250 -,246 -.2SS 1 
. 
,037 ,099 ·,1SO -.2S3 -,405 -,045 
Sig. {2-tailed) 1,000 ,272 '183 ,190 ,174 ,847 ,602 ,429 ,178 ,026 ,814 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation ,049 ,049 ,169 ·,263 ,075 ,037 -
. 
1 ,520 ,371 ,086 -.139 ,271 
Sig. (2-tailed) ,798 ,798 ,373 '161 ,693 ,847 ,003 ,044 ,650 ,463 ,148 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.. 
PB Pearson Correlation -,097 ·,024 -,240 ·,307 ,242 ,099 
.. 
,520 1 ,246 ,074 -,079 -.036 
Sig. (2-tailed) ,611 ,899 ,201 ,099 ,198 ,602 ,003 ,190 ,698 ,679 ,8SO 
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Correlation a 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
. . 
P1 Pearson Correlation -,122 ,189 ,321 ,370 -,032 ,093 -, 118 ,385 ,244 ,247 ,194 ,306 
Sig. (2-tailed) ,522 ,316 ,083 ,044 ,868 ,625 ,538 ,047 ,195 ,188 ,305 ,100 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. 
P2 Pearson Correlation ,152 ,000 ,054 -, 154 -, 191 -,062 -,265 ,426 ,325 ,318 ,194 ,000 
Sig. (2-taiied) ,423 1,000 ,779 ,416 ,313 ,745 ,157 ,019 ,080 ,087 ,305 1.000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P3 Pearson Correlalion ,092 ,292 
. 
,369 ,346 ,096 -,174 ,241 ,105 ,117 ,167 -,083 ,132 
Sig. (2-tailed) 
-
,630 ,118 ,045 ,061 ,614 ,359 ,200 ,581 ,539 ,377 ,661 ,487 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation -,239 -,065 ,305 ,139 ,184 ,005 ,128 -,151 ,000 ,102 -,132 -,168 
Sig. (2-tailed) ,203 I· ,732 '101 ,465 ,332 ,979 ,502 ,425 1,000 ,592 ,487 ,374 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation ,164 -,062 ,082 , 119 -,073 -, 167 ,068 -,187 ,062 ,081 ,186 '101 
Sig. (2-tailed) ,388 ,743 ,665 ,533 ,700 ,379 ,722 ,322 ,743 ,669 ,325 ,596 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P6 Pearson Correlation ,026 -,350 '110 -, 186 -,144 ,294 -, 171 -,092 ,087 -,251 -,136 -,339 
Sig. (2-tailed) ,891 ,058 ,584 ,325 ,448 '115 ,366 ,630 ,848 '181 ,475 ,067 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
--
P7 Pearson Correlation ,015 ,052 ,269 ,184 -,206 '114 ,346 ' -,054 ,103 ,054 ,289 ,300 
Sig. (2-tailed) ,935 ,767 '151 ,330 ,275 ,548 ,060 ,776 ,587 ,778 '121 ,107 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PB Pearson Correlation ,050 -, 102 ,044 -,062 '132 ,031 -, 145 -,031 ,051 -,227 ,288 '182 
Sig. (2-tailed) ,794 ,591 ,818 ,744 ,487 ,870 ,446 ,872 ,788 ,229 ,152 ,336 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Correlations Validitas (X1) Lingkungan Kerja 
Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 PS P7 PB P9 P10 P11 P12 
P1 Pearson Correlation 1 ,061 -,089 -,094 ,043 ·,233 -, 163 ,051 ,000 ,144 -,048 -,184 
Sig. (2-tailed) ,747 ,639 ,621 ,822 ,216 ,391 ,7B9 1,000 ,449 ,802 ,329 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation ,061 1 ,063 ,227 ,170 ·,012 ,122 ,139 ,068 ,056 ·, 16B -,005 
Sig. (2-tailed) ,747 ,743 ,227 ,368 ,949 ,520 ,465 ,721 ,769 ,376 ,9BO 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
' P3 Pearson Correlation ·,OB9 ,063 1 ,144 ,175 ,290 ,239 ,345 ,099 -,081 ,OB1 ,375 
Sig. (2-tailed) ,639 ,743 ,448 ,356 ,120 ,203 ,062 ,604 ,670 ,670 ,041 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation -,094 ,227 ,144 1 -, 184 ·,051 
. 
,394 ,334 -,017 -,342 -,171 ,007 
Sig. (2-talled) ,621 ,227 .44B ,330 ,7B9 ,031 ,071 ,928 ,064 ,366 ,969 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P5 Pearson Correlation ,043 ,170 ,175 -, 184 1 ,304 -,026 -,041 ,269 ,507 - -,117 ,070 
Sig. (2-tailed) ,B22 ,368 ,356 ,330 ,103 ' ,B89 ,B2B '151 ,004 ,53B ,713 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PB Pearson Correlation -,233 I -.012 ,290 -,051 .304 1 ,229 ,275 ,172 ,212 ,212 ,169 
Sig_ (2-tailed) ,216 ,949 ,120 ,789 ,103 ,223 ,141 ,365 ,2B1 ,261 ,371 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation -, 163 ,122 
. 
,239 ,394 -,026 ,229 1 ,122 -,040 ·,345 -,148 -, 131 
Sig. (2-tailed) ,391 ,520 ,203 ,031 ,889 ,223 ,520 ,B34 ,062 ,436 ,491 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PB Pearson Correlation ,051 ,139 ,345 ,334 -,041 ,275 ,122 1 ,187 ,048 ,231 ,020 
Sig. (2-tailed) ,789 ,465 ,062 ,071 ,828 '141 ,520 ,321 ,BOB ,219 ,917 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Page 1 
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Correlations 
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 TOTAL 
P1 Pearson Correlation ,045 ,188 ,247 ,045 ,044 ,179 ,486 .. 
. 
,511 ,265 -,097 -.046 ,428 
Sig. (2-tailed) ,813 ,319 ,187 ,813 ,816 ,345 ,157 ,610 ,808 ,007 ,018 ,095 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation ,207 ,117 
.. 
-,495 -,214 ·,390 
. 
,063 -,220 -,045 ,076 -.155 ·,200 ,018 
Sig. (2-tailed) ,273 ,537 ,005 ,256 ,033 ,743 ,242 ,812 ,691 ,414 ,290 ,925 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P3 Pearson Correlation -, 107 -,096 ,168 -, 107 -,241 -,136 
. 
,105 ,263 -,381 ·,075 -,109 ,469 
Sig. (2-tailed) ,574 ,614 ,375 ,574 ,200 .4n ,581 ,160 ,050 ,694 ,567 ,150 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation ,005 -,096 ·,276 ,247 -,275 -.176 -,216 ,069 ,298 -,079 -,077 ,467 
Sig. (2-tailed) ,978 ,616 ,140 '188 '141 ,353 ,251 . ,716 '110 ,678 ,688 ,725 
-
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation ·,095 -,031 -,013 -,095 ·,210 ,029 -,014 -,205 -.204 ,252 ,052 ,542 
Sig. (2-tailed) ,616 ,872 ,944 ,616 ,266 ,879 ,940 ,276 ,281 ,179 ,784 '197 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation ,058 ·, 120 
. 
-.032 -,408 -.070 ,158 ,095 ,029 ·,218 ,130 ,126 ,446 
Sig. (2-tailed) ,762 ,526 ,865 ,025 ,714 ,404 ,615 ,881 ,246 ,493 ,506 ,060 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation 
-,003 -,187 ·, 181 -,003 -,161 -,037 ·, 103 -,040 ,067 ,045 ,044 ,484 
Sig. (2-tailed) ,987 ,321 ,338 ,987 ,394 ,847 .586 ,834 ,726 ,812 ,617 ,659 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PB Pearson Correlation 
. 
,363 ,061 ,053 -,073 ,071 -, 173 '142 ,094 -, 134 
. 
-.043 ,000 ,524 
Sig. (2·1ailed) ,049 ,750 ,780 ,703 
• 
,707 ,382 ,453 ,622 ,480 ,823 1,000 ,020 
N 30 30 30 30 30 30 ,, 30 30 30 30 30 30 
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P1 P2 P3 I P4 I P5 I P6 I P7 I PB I P9 I P10 I P11 I P12 
,000 ,068 ,099 -,017 ,269 ,172 -,040 ,187 1 ,352 -,176 ,068 
1.000 I .721 I .604 .928 .151 ,365 .834 .321 .056 ,352 .721 
w w w w w w w w w w w w 
,144 ,056 -,081 -,342 ,507.. ,212 -,345 ,046 ,352 1 ,130 ,168 
~ - ~ ~ - ~ - - - - ~ w w w w w w w w w w w w 
Pearson Correlation -,048 -,168 ,081 -,171 -,117 ,212 -,148 ,231 -,176 ,130 1 ,056 
Sig. (2-tailed) ,802 ,376 ,670 ,366 ,538 ,261 ,436 ,219 ,352 ,492 ,769 
, N 30 30 30 30 30 30 3a' 30 30 30 30 30 1 
























-,184 -,005 ,375 ,007 ,070 ,169 -,131 ,020 ,068 ,168 ,056 1 
,329 ,980 ,041 ,969 ,713 ,371 ,491 ,917 ,721 ,376 ,769 
wl w w w w w w w w w w 
.045 .207 -,107 ,005 -,095 ,058 -,003 ,363. ,133 -.205 -,041 
,813 ,273 ,574 ,978 ,616 ,762 ,987 ,049 ,484 ,278 ,830 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.188 .117 -.096 -.096 -.031 -,120 -.187 I .061 .156 -.086 .ooo 
,319 ,537 ,d14 ,616 ,872 ,526 ,321 ' ,750 ,410 ,653 1,000 



















,1~ ~ ~3 - ,1~ - ,100 ,1W -
~ .1~ ~ • • ~ m • m 
30 30 w 30 30 w 30 30 30 
-,107 ,247 -,095 -,408· -,003 -,073 ,050 ,123 ,041 
,574 ,188 ,616 ,025 ',987 ,703 ,794 ,518 ,830 
w w w w w w w w w 
-,241 -,275 ·,210 -,070 -.~61 ,071 ,147 ,040 ,282 
,200 ,141 ,286 ,714 ,394 ,707 ,438 ,832 ,131 
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Correlations 
P13 P14 .=.15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 TOTAL 
P9 Pearson Correlation ,133 ,156 ,106 ,050 ,147 ·,066 
. . 
,033 I ·,071 ,119 ,244 ,374 ,451 
Sig. (2-tailed) 
.484 ,410 ,576 ,794 .436 ,730 ,864 ,708 ,530 ,194 ,042 ,012 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P10 Pearson Correlation ·,205 -,086 ,150 '123 ,040 ,000 
. 
.402 ·,264 -,210 ,281 ,194 ,530 
Sig. (2-tailed) ,278 ,653 ,429 ,518 ,832 1,000 ,028 ,158 ,265 ,133 ,303 ,074 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P11 Pearson Correlation 
-,041 ,000 ,225 ,041 ,282 ,000 
.. 
,482 ,176 ,042 ·,040 ,097 ,518 
Sig. (2-tailed) ,830 1,000 ,232 ,830 '131 1,000 ,007 ,352 ,825 ,833 ,609 ,086 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P12 Pearson Correlation -,214 -, 103 ,276 -,004 ,024 ,063 ,193 ·,045 ·,032 ,052 -.075 ,234 
Sig. (2-tailed) ,256 ,589 ,140 ,985 ,899 ,743 ,308 ,812 ,865 ,787 ,694 ,213 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




-,388 ,322 ,275 ·,088 ,050 ·.103 ·,036 -,146 ,483 
Sig. (2-tailed) ,025 ,427 ,034 ,083 ,141 ,652 ,794 ,586 ,843 ,440 ,333 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P14 Pearson Correlation ,408 
. 
' 
1 ,167 -,075 ,281 -,483 ,021 ,156 -,033 ,079 -,077 ,515 
Sig. (2-tailed) ,025 ,377 ,693 ,133 ,010 ,912 ,410 ,862 ,678 ,688 ,089 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P15 Pearson Correlation -, 151 
'167 1 ,273 ,343 ,168 
.. . 
,517 ,106 ·, 160 ,277 .218 ,452 
Sig. (2-tailed) ,427 ,377 ,144 ,063 ,375 ,003 ,576 ,400 ,139 ,247 ,012 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. . 
P16 Pearson Correlation -,388 ·,075 ,273 1 ,170 ·,260 ,368 ,050 ,293 ,113 ,311 ,506 
Sig. (2-tailed) ,034 ,693 ,144 ,370 ,165 ,045 ,794 '116 ,551 ,094 ,276 
N 30 30 ' 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P17 Pearson Correlation ,322 ,281 ,343 ,170 1 ,286 ,219 ,229 ,086 ,037 ,198 ,486· 
Sig. (2-tailed) ,083 ,133 ,063 ,370 ,125 ,246 ,224 ,652 ,645 ,293 ,047 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Correlations 
P1 P2 P3 P4 PS P6 P7 PB P9 P10 P11 P12 
P18 Pearson Correlation , 179 ,063 -, 136 -,176 ,029 ,158 -,037 -,173 -,066 ,000 ,000 ,063 
Sig. (2-tailed) ,345 ,743 ,472 ,353 ,879 ,404 ,847 ,362 ,730 1,000 1,000 ,743 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. .. 
P19 Pearson Correlation ,265 -,220 ,105 -,216 ·,014 ,098 -,103 ,142 ,033 ,402 ,482 ,193 
Sig. (2-tailed) ,157 ,242 ,581 ,251 ,940 ,815 ,588 ,453 ,864 ,028 ,007 ,306 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P20 Pearson Correlaticn -,097 -,045 ,263 ,069 -,205 ,029 -,040 I ,094 -,071 -,264 ,176 -,045 
Sig. (2-tailed) ,610 ,812 ,160 ,716 ,276 ,861 ,634 ,622 ,708 ,156 ,352 ,812 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P21 Pearson Correlation -,046 ,076 
. 
-,361 ,296 -,204 -,216 ,067 -,134 '119 ·,210 ,042 -,032 
Sig. (2-tailed) ,606 ,691 ,050 '110 ,281 ,246 ,726 ,480 ,530 ,265 ,825 ,665 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P22 Pearson Correlation 
.. 
,486 -,155 -,075 -,079 ,252 ,130 ,045 -,043 ,244 ,281 -,040 ,052 
Sig_ {2-tailed) ,007 ,414 ,694 ,678 '179 ,493 ,812 ,623 ,194 ,133 ,833 ,787 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P23 Pearson Correlation 
. . 
-,075 ,428 -,200 -,109 -,077 ,052 ,126 ,044 ,000 ,374 ,194 ,097 
Sig. (2-tailed) ,018 ,290 ,587 ,688 ,784 ,506 ,617 1,000 ,042 ,303 ,609 ,694 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson Correlation ,511 ,018 ,469 ,467 ,542 ,446 
. . 
,234 ,464 ,524 ,451 ,530 ,518 
Sig. (2-tailed) ,095 ,925 ,150 ,725 ,197 ,060 ,659 ,020 ,012 ,074 ,066 ,213 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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P13 P14 
P18 Pearson Correlation ,275 
.. 
,463 
Sig. (2-tailed) '141 ,010 
N 30 30 
P19 Pearson Correlation ·,086 ,021 
Sig. (2-tailed) ,652 ,912 
N 30 30 
P20 Pearson Correlation ,050 ,156 
Sig. (2-tailed) ,794 ,410 
N 30 30 
P21 Pearson Correlation -,103 -.033 
Sig. (2-tailed) ,588 ,862 
N. 30 30 
P22 Pearson Correlation ~,038 ,079 
Sig. (2-tailed) ,843 I ,678 
N 30 30 
P23 Pearson Correlation -, 146 
-.077 
Sig. (2-tailed) ,440 ,688 
N 30 30 
TOTAL Pearson Correlation ,483 ,515 
Sig. (2-tailed) ,333 ,089 
N 30 30 
**. Correlation is significant al the 0.01 level (2-tailed). 
• Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Comtlatlons 
P15 P16 P17 
,168 -,260 ,286 
,375 '165 ,125 
30 30 30 
.. . 
,517 ,368 ,219 
,003 ,045 ,246 
30 30 30 
,106 ,050 ,229 
,576 ,794 ,224 
30 30 30 
-, 160 ,293 ,086 
,400 ,116 ,652 
30 30 30 
,277 '113 ,037 
,139 ,551 ,845 
30 30 30 
,218 ,311 ,198 
,247 ,094 ,293 
30 30 30 
. . 
.452 ,506 ,466 
,012 ,276 ,047 
30 30 30 
. 
P18 P19 P20 P21 P22 P23 TOTAL 
1 ,255 ,099 ,031 ,225 -,018 ,459 
,174 ,604 ,869 ,232 ,924 ,051 
30 30 30 30 30 30 30 
. 
,413 
. . . 
,255 1 ,114 ,062 ,371 ,640 
,174 ,549 ,744 ,044 ,023 .ooo 
30 30 30 30 30 30 30 
,099 ,114 1 '119 -,244 ,079 ,531 
,604 ,549 ,530 ,194 ,679 ,219 
30 30 30 30 30 30 30 
,031 ,062 '119 1 ,194 ,150 ,534 
,869 ,744 ,530 ,304 ,428 ,481 
30 30 30 30 30 30 30 
. .. .. 
,225 ,371 -,244 ,194 1 ,628 ,538 
,232 ,044 ,194 ,304 ,000 ,002 
30 30 30 30 30 30 30 
. .. .. 
-.018 ,413 ,079 ,150 ,628 1 ,511 
,924 ,023 ,679 ,428 ,000 ,004 
30 30 30 30 30 30 30 
" 
.. 
,511" ,459 ,640 ,531 ,534 ,538 1 
,051 ,000 ,219 ,481 ,002 ,004 
30 30 30 30 30 30 30 
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Reliability Variabel X1 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 30 100,0 
Excluded3 0 ,0 
Total 30 100,0 
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,871 23 
Item-Total Statistics 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation De~e;ted 
-
P1 72,6667 19,471 ,191 ,559 
P2 73,8000 20,924 -,089 ,588 
P3 72,7667 19,564 ,125 ,568 
P4 72,9000 20,783 -,073 ,594 
P5 72,8667 19,706 ,091 ,573 
P6 n,1000 18,907 ,186 ,559 
P7 72,8000 20,648 -,038 ,586 
PB 73,0000 18,828 ,309 ,543 
pg 72,7007 18,599 ,332 ,539 
P10 72,6667 19,264 ,200 ,557 
P11 72,6667 19,333 ,187 ,559 
P12 73,8000 19,959 ,129 ,566 
P13 7):,8()()() 20,097 ,037 ,580 
P14 72,9000 19,334 ,181 ,560 
P15 72,7000 18,286 ,311 ,539 
P16 72,8000 19,959 ,060 ,s·r1 
P17 72,7333 18,961 ,227 ,553. 
P18 72,7667 19,013 ,220 ,554 
P19 72,7000 17,252 ,538 ,504 
P20 72,7667 19,840 ,097 .571 
P21 72,8667 20,395 -,009 ,586 
P22 72,6667 17,885 ,418 ,523 
P23 72,5667 18,461 ,410 ,531 
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Data Angket Penelitian 
(X2) Motivasi M· 
Butir Pertanyaan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16117 18 19 20 
2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 d ·3 4 3 4 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 
2 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 
3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 
3 2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 
2 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 
2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 
3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 
3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 
2 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 
3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 
3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 4 
2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 
3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 
2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 
2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 3 3 
3 2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 2 3 4 2 2 2 3 
3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 
3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 
3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 4 
3 2 2 4 3 2 4 2 2 4 2 4 5 2 4 3 4 4 2 2 
2 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 4 3 4 
2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 3 
3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 3 
2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 
2 3 2 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 
2 2 4 3 4 2 4 2 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 4 2 
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Correlations Validitas Variabel (X2) Motivasi Mengajar 
Correlations 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Pe pg P10 P11 P12 
P1 Pearson Correlation 1 -,267 ,191 -,21e ,267 -,067 -,061 ,183 ,190 -,212 -,119 -,043 
Sig. (2-tailed) ,153 ,313 ,247 ,153 ,726 ,749 ,332 ,315 ,261 ,532 ,e23 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation -,267 1 -,255 ,262 -,196 ,267 -, 106 -,006 -, 171 ,135 -, 174 ,154 
Sig. (2-tailed) ,153 '174 '161 ,298 ,153 ' ,577 ,974 ,366 ,478 ,357 ,417 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




·.255 1 -,624 ,446 '191 ,175 ,271 ·,354 ,396 -,122 
Sig. (2-tailed) ,313 ,174 ,000 ,014 ,313 ,216 ,356 ,147 ,055 ,030 ,520 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation ·,218 ,262 
.. 
-,624 1 ·,262 
. 
-,073 ,040 ,060 -,394 ,069 -, 104 -,158 
Sig. (2-tailed) ,247 '161 ,000 '161 ,702 ,e34 ,753 ,031 ,716 ,5e6 ,403 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P5 Pearson Correlation . ,267 -, 196 ,446 -,262 1 ,000 ,106 ,ose ,076 -, 135 ,056 ,017 
Sig. (2-tailed) '153 ,298 ,1]14 '161 1,000 ,517 ,606 ,6e9 ,478 ,771 ,92e 
N 30 30 30 30 30 30 30 i 30 30 30 30 30 
P6 Pearson Correlation 
-.067 ,267 '191 -,073 ,000 1 ,061 ,092 ,ODO -,212 ,000 -,299 
Sig. (2-tailed) 
.726 I ,153 ,313 ,702 1,000 ,749 ,630 1,000 ,261 1,000 ,109 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation 
-,061 ·, 106 ,233 ,040 ,106 ,061 
. 
-1 ·,397 ·,764 ,264 ·,232 '101 
Sig. {2-tailed) ,749 ,577 ,216 ,834 ,577 ,749 ,030 ,000 ,128 ,218 ,594 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 




,183 ·,006 ,175 ,060 ,098 ,092 ·,397 1 ,54e ·,39e ,332 -,317 
Sig. (2-tailed) ,332 ,974 ,356 ,753 ,606 ,630 ,030 ,002 ,029 ,073 ,088 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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CorrelaUons 
P13 P14 P,15 P18 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
P1 Pearson Correlation ,181 ,000 '178 ,042 -,040 -,276 ,096 -,054 ,229 
Sig. (2-tai!ed) ,338 1,000 ,346 ,826 ,833 ,139 ,606 ,778 ,224 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P2 Pearson Correlation ,053 -,064 ,018 ,157 -,209 -,100 ,105 ,108 ,107 
Sig. (2-tailed) ,780 ,736 ,925 ,408 ,267 ,598 ,581 .570 ,574 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P3 Pearson Correlation -, 173 '172 -,191 -, 100 -,057 -,075 ,304 ,000 ,445 
Sig. (2-tailed) ,361 ,364 ,312 ,599 ,783 ,692 ,103 1,000 ,062 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P4 Pearson Correlation ,071 -,332 ,019 ,156 -,079 ,078 -,492 -,059 ,499 
Sig. (2-tailed) ,709 ,073 ,919 ,412 ,679 ,664 .,006 ,758 ,108 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation 
-,053 ,144 '161 '179 --,113 ,021 ,190 -, 108 ,453 
Sig. (2-tailed) ,780 .446 ,396 ,343 ,554 ,912 ,315 ,570 ,012 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P6 Pearson Correlation 
-,036 ,089 ,210 - ,039 ,098 ,254 ,240 -,361 ,064 
Sig. (2-tailed) ,849 ,201 ,640 ,266 ,050 ,836 ,606 ,n9 ,178 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P7 Pearson Correlation 
-, 161 -,059 ,016 ,079 ,139 -,104 -,203 -,148 ,511 
Sig. (2-tailed) ,394 ,756 ,932 ,677 ,462 ,586 ,281 ,436 ,558 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
PS Pearson Correlation 
-,027 '187 ,086 '100 • -,342 ,080 ,009 ,146 ,509 
Sig. {2-tailed) ,889 ,322 ,652 ,599 ,064 ,876 ,982 ,435 ,025 
N 30 30 . 30 30 30 30 30 30 30 
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CorrelMIOns 
P1 P2 P3 P4 P5 pa P7 PS pg P10 P11 P12 
. 
- -
. pg Pearson Correlation ,190 -,171 ,271 -,394 ,076 ,000 -,764 ,548 1 -,498 ,406 -, 109 
Sig. (2-tailed) ,315 ,366 ,147 ,031 ,689 1,000 ,000 ,002 ,005 ,026 ,565 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. .. . . 
P10 Pearson Correlation -,212 '135 -,354 ,069 -, 135 -,212 ,264 -,398 -,498 1 -,403 ,448 
Sig. (2-tailed) ,261 ,478 ,055 ,716 ,478 ,261 '128 ,029 ,005 ,027 ,013 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. . . . 
P11 Pearson Correlation 
-, 119 " -,174 ,396 -, 104 ,056 ,000 -,232 ,332 ,406 -,403 1 -,441 
Sig. (2-tailed) ,532 ,357 ,030 ,586 ,771 1,000 ,218 ,073 ,026 ,027 ,015 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson Correlation 
. . 
P12 -,043 ,154 -,122 -,158 ,017 -,299 '101 -,317 -, 109 ,448 -,441 1 
Sig. (2-tailed) ,823 ,417 ,520 ,403 ,928 ,109 ,594 ,088 ,565 ,013 ,015 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
. 
P13 Pearson Correlation '181 ,053 -, 173 ,071 -.053 -,036 -,161 -,027 ,031 ,123 -,435 ,320 
Sig. (2-tailed) ,338 ,780 ,361 ,709 ,780 ,649 ,394 ,889 ,871 ,517 ,016 ,084 
N 30 30 30 30 30 30 30 • 30 30 30 30 30 
. 
P14 Pearson Correlation ,000 -,064 '172 -,332 ,144 ,240 -,059 ,187 ,217 -, 102 -,014 -,400 
Sig. (2-tailed) 1,000 ,736 ,364 ,073 ,446 ,201 ,758 ,322 ,250 ,592 ,940 ,029 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P15 Pearson Correlation ,178 ,018 -, 191 ,019 ,161 ,089 ,016 ,086 -,013 ,028 -,016 ,068 
Sig. (2-tailed) ,346 ,925 ,312 ,919 ,396 ,640 ,932 ,652 ,947 ,882 ,934 ,719 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P16 Pearson Correlation ,042 ,157 -,100 ,156 ,179 ,210 ,079 ,100 -, 191 ,271 -,214 ,199 
Sig. (2-tailed) ,826 ,408 ,599 ,412 .343 ,266 ,617 ,599 ,312 ,147 ,256 ,293 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P17 Pearson Correlation -,040 
-.209 -,057 ,079 ·, 113 -,361 
. 
'139 -,342 ·, 137 -,077 -,029 ,046 
Sig. (2-tailed) ,833 ,267 ,763 ,679 ,554 ,050 ,462 ,064 ,470 ,688 ,881 ,808 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Reliability (X2) 
Case Processing Summary 
N % 
Cases Valid 30 100,0 
Exduded'1 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,801 20 
Item-Total StaUstlcs 
Corrected Item- Cronbach's 
Scale Mean if Scale Variance Total Alpha if Item 
Item Deleted if Item Deleted Correlation Deleted 
P1 60,7000 6,769 ,039 -,407 
P2 60,7333 7,099 -,083 -,339 
P3 59,B667 6,326 ,084 -,466 
P4 59,9000 8,093 -,445 -,173 
P5 59,6667 6, 161 ,283 -,552 
P6 60,7000 6,700 ,065 -,422 
P7 59,5667 7,771 -,306 -,212 
PB 60,2667 6,064 ,143 -,527 
pg 60,0000 6,276 ,096 -.480 
P10 59,9333 7,513 -,226 -,241 
P11 59,6667 7,195 -,127 -,311 
P12 59,9000 6,990 -, 117 -,305 
• P13 59,9667 7,137 -, 176 -,241 
P14 60,0000 7,241 -,182 -,245 
P15 60,0000 6,069 ,129 -.520 
P16 59,8333 6,282 ' ,048 -,454 
P17 60,3000 8,769 I -,470 -,019 
P18 59,9667 6,930 -, 119 -,300 
P19 60, 1333 6,257 , 114 -,490 
P20 59,7000 6,355 '119 -,480 
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Lampiran 2: Data kuesioner Penelitian Lan jut 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 77 
2 2 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 85 
3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 82 
4 4 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 92 
5 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 86 
6 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 81 
7 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 5 90 
8 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 88 
9 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 85 
10 3 3 3 2 2 2 1 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 1 3 83 
11 3 3 2 2 1 2 4 4 4 5 4 2 1 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 83 
12 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 83 
13 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 85 
14 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 2 4 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 84 
15 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 71 
16 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 80 
17 4 4 1 4 4 2 2 2 4 3 4 4 2 3 3 3 -3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 85 
18 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 84 
19 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 85 
20 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 97 
21 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 85 
22 4 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 85 
23 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 90 
24 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 85 
25 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 80 
26 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 Bl 
27 2 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 84 
28 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 88 
29 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 1 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 
' 
3 3 84 
-
30 2 ,3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 J 3 3 81 
31 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 81 
32 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 75 
33 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2. 4 2 2 2 3 2 2 3 3 66 
34 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 78 
35 4 3 3 3 3 1 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
36 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 86 
37 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 78 
38 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
39 4 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 84 
40 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 84 
41 2 4 2 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 88 
42 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 82 
43 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 82 
44 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 83 
45 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 81 
46 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 83 
47 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 86 
48 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 81 
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49 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 78 
50 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 90 
51 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 92 
52 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 90 
53 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 88 
54 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 76 
55 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80 
56 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 88 
57 4 3 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 BO 
58 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 75 
59 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 80 
60 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 78 
61 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 78 
62 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 76 
63 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 66 
64 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 72 
65 2 3 2 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
66 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 83 ,. 
67 2 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 3 2 84 
68 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3· 3 3 3 3 3 77 
" 69 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 67 
70 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 72 
71 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 81 
72 3 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 84 
73 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 77 
74 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 73 
75 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 c 3 3 3 3 3 2 84 
76 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 83 
77 2 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 85 
78 2 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 2 86 
79 2 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 80 
BO 4 2 2 2 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 87 
81 2 2 3 2 4 2 2 2 2 ~. 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 77 . 
-
82 2 2 2 4 3 2 4 2 4 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 84 
83 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 79 
84 4 3 2 3 4 3 2 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 84 
~ 
85 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 87 
86 '4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 87 
87 2 3 2 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 82 
88 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 81 
89 2 2 3 3 4 2 4 2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 84 
90 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 77 
" 91 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
92 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 83 
--
93 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 79 
94 3 4 4 3 3 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 88 
95 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 81 
96 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 81 
97 4 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 81 
98 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 85 
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Data Penelitian 
b. (Xl) Ungkungan Kerja 
No Responden NomorSoal Skor Nllal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 53 
2 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 55 
3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 54 
4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 52 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 56 
6 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 53 
7 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 52 
8 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 62 
9 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 59 
10 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 32 88 
11 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 2 4 2 3 2 58 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 61 
13 3 2 4 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 S9 
14 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 'l 61 
-· 15 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 54 
16 2 2 2 4 2 4 4 2 :i 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 S9 
17 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3t3 2 2 2 2 2 3 3 2 52 
18 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 2 S4 
19 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 2 3 4 4 2 SS 
20 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 S5 
21 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 65 
22 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 3 S4 
23 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 S5 
24 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 ,3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 60 
ZS 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 S8 
26 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 S4 
27 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 Sl 
28 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 63 
29 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 69 
30 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 62 
31 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 60 
32 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 s 3 4 4 4 4 2 72 
33 4 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 70 
34 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 71 
35 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 67 
36 3 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 58 
37 3 3 4 4 2 2 2 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 65 
38 4 2 4 3 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 65 
39 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 63 
40 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 65 
41 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 56 
42 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 57 
43 3 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 65 
44 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 59 
45 4 3 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 60 
46 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 66 
47 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 58 
48 3 2 4 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 4 63 
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49 4 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 2 4 2 3 67 
50 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 4 66 
51 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 4 62 
52 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 2 2 2 4 3 60 
53 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 53 
54 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 2 3 69 
55 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 2 2 4 2 4 60 
56 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 65 
57 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 66 
58 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 71 
59 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 65 
60 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 64 
61 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 60 
62 3 2 4 2 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 65 
63 4 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 61 
64 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 71 
65 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 71 
66 3 2 3 3 4 4 14 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 62 
67 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 72 
68 4 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 
--
4 3 4 3 3 3 3 3- 3 66 
69 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 67 
70 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 64 
71 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 3 2 66 
72 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 69 
73 3 2 4 3 4 5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 71 
74 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 3 62 
75 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 64 
76 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 4 4 2 3 57 
77 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 65 
78 3 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 68 
79 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 69 
80 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 4 65 
81 3 2 4 3 4 2•3 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 67 
82 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 64 
83 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 61 
84 4 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 (l 3 4 4 3 3 70 
85 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 69 
85 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 63 
87 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 66 
88 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 72 
89 44 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 70 
90 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 4 4 67 
91 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4, 2 3 4 3 4 71 
92 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 70 
93 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 68 
94 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 4 3 4 4 66 
95 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 70 
96 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 69 
97 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 63 
98 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 69 
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No 
1 2 3 4 5 
1 2 3 3 3 4 
2 2 3 3 3 3 
3 2 3 2 3 3 
4 3 3 3 2 3 
5 3 2 4 3 2 
6 2 3 3 2 2 
7 2 3 4 2 2 
8 3 2 4 3 2 
9 3 2 4 3 2 
10 3 2 3 3 3 
11 2 3 2 4 3 
12 3 2 4 3 2 
13 3 2 3 3 2 
14 2 2 3 4 2 
15 3 2 3 3 2 
16 3 3 2 2 .2 
17 2 3 3 2·2 
18 2 2 4 3 3 
19 3 2 2 2 2 
20 3 3 2 3 3 
21 3 2 2 3 4 
22 3 2 2 3 3 
23 3 2 2 4 3 
24 2 2 2 3 4 
25 2 3 2 3 4 
26 3 3 4 3 4 
27 2 2 2 3 2 
28 2 3 3 3 2 
29 2 2 2 3 3 
30 2 2 2 3 3 
31 2 3 3 3 4 
32 2 3 3 3 3 
33 2 3 2 2 2 
34 3 3 3 3 4 
35 3 2 4 3 4 
36 2 3 3 4 3 
37 2 3 4 3 3 
38 3 2 2 2 3 
39 3 2 2 3 4 
40 3 2 2 3 3 
41 2 3 2 4 3 
42 3 2 4 3 2 
43 3 2 3 3 2 
44 2 2 3 4 2 
45 3 3 3 3 4 
46 3 3 4 4 2 
47 2 3 3 4 3 
48 2 2 4 3 3 
Data Penelitian 
(X2) Motivasi Mengajar 
Butir Pertanyaan 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 4 3 3 3 3 3 4 3 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 2 3 3 3 3 3 2 
3 2 2 3 3 2 3 3 3 
3 2 3 3 3 2 2 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 
2 2 3 2 3 3 2 3 2 
3 3 2 2 3 2 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 2 2 2 
2 3 3 4 3 3 2 2 2 
3 4 2 2 4 3 3 3 3 
3 4 2 3 3 2 3 2 2 
3 4 3 3 4 2 4 2 2 
2 3 3 4 3 4 3 2 2 
2 3 3 2 4 2 4 3 3 
3 2 2 3 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 2 3 2 2 2 
3 2 4 3 3 2 2 2 2 
2 2 3 4 2 3 3 2 2 
2 2 3 3 4 2 3 3 2 
3 2 2 3 3 3 2 4 4 
2 2 3 3 3 3 2 2 2 
2 4 2 2 4 2 2 2 2 
3 2 2 3 3 2 2 2 4 
3 2 3 3 4 3 4 2 4 
3 4 3 3 3 2 4 3 3 
2 3 3 4 3 3 3 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 4 2 3 3 4 4 2 ~-2 
2 4 3 3 4 3 2 2 2 
2 4 3 3 3 3 4 2 2 
3 3 3 4 3 3 4 2 2 
3 2 2 2 2 3 3 2 3 
3 2 2 2 3 3 3 2 3 
2 4 2 3 3 3 2 2 3 
2 4 3 2 2 3 2 2 2 
3 3 2 4 3 2 2 4 2 








































2 2 3 3 3 4 2 2 4' 2 
2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 
3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 
3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 
3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 
2 3 2 2 2 4 2 4 4 3 
2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 
3 4 2 3 2 4 2 2 3 4 
3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 
3 2 2 3 3 4 2 2 4 3 
16 17 
Skor Nllal 
3 3 52 
4 2 51 
33 2 73 
4 2 46 
3 3 46 
4 3 45 
3 3 44 
4 3 48 
3 3 43 
2 4 46 
3 3 49 
3 2 47 
3 2 49 
4 2 48 
4 3 48 
2 3 40 
2 2 41 
2 2 43 
3 2 41 
2 2 45 
2 3 48 
3 2 43 
3 2 43 
2 2 43 . -
2 3 49 
4 2 54 
2 3 47 
4 2 41 
2 2 45 
4 2 45 
3 2 48 
4 2 49 
2 2 39 
2 2 45 
4 4 51 
2 3 44 
2 3 47 
2 3 48 
3 3 47 
2 4 50 
4 3 48 
4 2 53 
3 2 52 
4 2 47 
4 3 54 
3 3 51 
2 4 48 
4 2 48 
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49 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2 3 4 2 48 
50 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 53 
51 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 53 
52 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 49 
53 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 4 5 2 4 3 4 50 
54 2 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 51 
55 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 2 52 
56 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 51 
57 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 48 
58 2 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 46 
59 2 2 4 3 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 46 
60 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 47 
61 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 44 
62 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 47 
63 2 3 2 4 2 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 46 
64 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 49 
65 3 2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 49 
66 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 44 
67 2 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 2 2 3 3 47 
68 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 'J 3 3 2 4 3 3 55 
69 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 48 
70 3 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 49 
71 2 3 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 46 
72 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 54 
73 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 52 
74 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 53 
75 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4,3 4 3 3 4 4 3 54 
76 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 46 
77 2 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 1 1 4 3 2 4 50 
78 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 1 4 3 4 2 49 
79 3 1 2 2 4 2 3 2 4 2 4 3 4 2 3 4 2 48 
80 3 3 1 2 3 1 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 so 
81 3 1 1 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 ~ 52 
82 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 48 
83 3 2 1 4 3 2 2 2 2 4 2 4 1 1 2 3 2 43 
84 1 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 2 3 2 2 45 
85 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 2 52 
86 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 J 3 3 4 2 S2 
87 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 48 
88 2 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 Sl 
89 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 SS 
90 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 so 
91 3 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 4 5 2 4 3 4 so 
92 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 4 1 1 4 3 2 4 49 
93 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 S3 
94 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 53 
95 2 1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 48 
96 2 3 2 4 3 2 3 2 2 4 2 4 2 2 3 3 3 46 
97 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 46 
98 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 44 
JUMLAH 4731 
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(Y) Kinerja lingkungan (X2) Motivasi 
Guru Kerja Mengajar 
N Valid 98 98 98 
Missing 0 0 0 
Mean 82,0816 63,0714 48,2755 
Std. Error of Mean ,54672 ,63743 ,43919 
Median 83,0000 64,0000 48,0000 
Mode 64,00 65,00 48,00 
Std. Deviation 5,41223 6,31028 4,34772 
Variance 29,292 39,820 18,903 
Skewness 
-,589 ,320 1,727 
Std. Error of Skewness 
.244 .244 ,244 
Kurtosis .. 1,236 1,140 9,630 
Std. Error of Kurtosis ,483 ,483 ,483 
Range 31,00 37,00 ' 34,00 
Minimum 66,00 51,00 39,00 
Maximum 97,00 88,00 73,00 
Sum 8044,00 6181,00 4731,00 
Percentiles 25 79,0000 58,7500 46,0000 
50 83,0000 64,0000 48,0000 
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(Y) Kinerja Guru 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 66,00 2 2,0 2,0 2,0 
67,00 1 1,0 1,0 3,1 
71,00 1 1,0 1,0 4,1 
72,00 2 2,0 2,0 6,1 
73,00 1 1,0 1,0 7,1 
75,00 2 2,0 2,0 9,2 
76,00 3 3,1 3,1 12,2 
77,00 5 5,1 5,1 17,3 
78,00 6 6,1 6,1 23,5 
79,00 2 2,0 2,0 25,5 
90,00 6 6,1 6,1 31,6 
81,00 11 11,2 11,2 42,9 
82,00 4 4,1 4,1 46,9 
83,00 8 8,2 8,2 55,1 
84,00 12 12,2 12,2 .. 67,3 
85,00 10 10,2 10,2 77,6 
86,00 5 5,1 5,1 82,7 
87,00 4 4,1 4,1 86,7 
88,00 6 6,1 6,1 92,9 
90,00 4 4,1 4,1 96,9 
92,00 2 2,0 2,0 99,0 
97,00 1 1,0 1,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0 
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(X1) Lingkungan Kerja 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 51,00 1 1,0 1,0 1,0 
52,00 3 3, 1 3, 1 4,1 
53,00 3 3, 1 3,1 7,1 
54,00 5 5, 1 5,1 12,2 
55,00 4 4,1 4,1 16,3 
56,00 2 2,0 2,0 18,4 
57,00 2 2,0 2,0 20,4 
56,00 4 •. , 4,1 24,5 
59,00 4 4, 1 4,1 28,6 
60,00 6 6, 1 6, 1 34,7 
61,00 4 4,1 4,1 38,8 
62,00 5 5,1 5,1 43,9 
63,00 5 5,1 5,1 49,0 
64,00 4 4,1 4,1 53,1 
65,00 10 10,2 10,2 63,3 
66,00 7 7,1 7,1 70,4 
67,00 5 5, 1 5,1 75,5 
68,00 2 2,0 2,0 77,6 
69,00 7 7, 1 7, 1 84,7 
70,00 5 5, 1 5,1 89,8 
71,00 6 6,1 6,1 95,9 
77.00 3 3,1 3,1 99,0 
88,00 1 1,0 1,0 100,0 
Total 98 100,0 100,0 
Page3 
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(X2) Motivasi Mengajar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid 39,00 1 1,0 1,0 1,0 
40,00 1 1,0 1,0 2,0 
41,00 3 3,1 3,1 5,1 
43,00 6 6,1 6, 1 11,2 
44,00 5 5,1 5,1 16,3 
45,00 6 6, 1 6,1 22,4 
46,00 10 10,2 10,2 32,7 
47,00 8 8,2 8,2 40,8 
48,00 16 16,3 16,3 57,1 
49,00 10 10,2 10,2 67,3 
50,00 6 6,1 6,1 73,5 
51,00 6 6,1 6,1 79,6 
52,00 7 7,1 7,1 86,7 
63,00 6 6, 1 6, 1 92,9 
54,00 4 4,1 4,1 96,9 
55,00 2 2,0 2,0 99,0 
73,00 1 1,0 1,0 100,0 








(Y) Kinerja Guru 
80,00 90,00 
(Y) Kinerja Guru 
100,00 
Mean= 82,08 
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10. 
,., 
" c CD 7.5 





(X1) Lingkungan Kerja 
60.00 70,00 ao.oo 
(X1) Lingkungan Kerja 
90.00 
Mean =63,07 











(X2) Motivasi Mengajar 
50,00 60,00 70,00 
(X2) Motivasi Mengajar 
80,00 
Mean =48,28 
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NPar Tests Normalitas 
Descriptive Statistics 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
(Y) 96 82,0816 5,41223 66,00 97,00 
(X1) 96 63,0714 6,3"\028 5"1,00 BB,00 
(X2) 96 48,2755 4,34772 39,00 73,00 
One-Sample Kolmogorov-Smimov Test 
(Y) (X1) (X2) 
N 96 96 96 
Normal Parametersa.b Mean 82,0816 63,0714 48,2755 
Std. Deviation 5,41223 6,31028 4,34772 
Most Extreme Differences Absorute ,104 ,089 ,107 
Positive ,070 ,066 ,107 
Negative ~,104 -,089 -,076 
Kolmogorov Smimov-Z 1, 1(14 1,089 1,107 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,060' ,151c ,071c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
Page 1 
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QQ Plot 













(X1) Lingkungan Kerja 
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Oneway X1 ke Y 
Test of Homogeneity of Variances 
r 1ue.r,ie1 1...•.u.11_,1 
Levene Statistic dl1 df2 Sig. 
,7398 20 75 ,773 
a .. 
ANOVA 
(Y) K'\t\tC~c;;: (, ~.!.Jf1). 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 842,449 22 38,293 13,437 ,001 
~Vithin Groups 1998,898 75 26,652 
Total 2841,347 97 
Oneway X2 ke Y 
Test of Homogeneity of Variances 
MKiC . 6 a 
" 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,8628 13 81 ,595 
a .. 
ANOVA 
(Y} 1< t net)"' ~ '-11 _. 
Sumo1 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 512,614 16 32,C38 12,114 ,000 
Wittlin Groups 2328,733 81 28,750 
Total 2841,347 97 
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Regression X1 ke Y 
Variables Entered/Removecf 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (J<1)' Enter 
a. Dependent Variable: (Y) 
b. Atl requested variables entered. 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 .8768 ,577 ,568 5,22608 
a. Predictors: (Constant), (X1} 
Coefficients• 
Standardized 
Umtaodardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta I Sig. 
1 (Constant) 97,114 5,330 18.221 ,000 
(X1) ,238 ,084 ,278 2,834 ,006 
a.OependentVariabte:(Y) 
Regression X2 ke Y 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 ,6048 ,600 ,610 5,44029 
a. Predictors: (Constant), (X2) 
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Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2841,057 1 2841,057 284,002 ,001b 
Residual 2841,290 96 29,597 
Total 2841,347 97 
a. Dependent Variable: (Y) 
b. Predictors: (Constant), (X2) 
Coefficients a 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta I Sjg. 
1 (Constant) 82,350 6,158 13,373 ,000 
(X2) ,806 ,127 ,804 ,644 ,001 
a. Dependent Variable: (Y) 
Regression X1 X2 ke Y 
Model Summary'i 
Adjusted R Sid. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 ,8798 ,678 ,658 5,25234 1,357 
a. Dependent Variable: (Y) 
b. Dependent Variable·. (Y) 
ANOVAa 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 220,571 2 110,286 113,998 ,002b 
Residual 2620,776 95 27.587 
Total 2841,347 97 
• 
a. Dependent Var"1able: (Y) 
b. Predictors: (Constant), (X2), (X1) 
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Coefficients3 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Sid. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 95,989 7,656 12,537 ,000 
(X1) ,988 ,085 ,280 2,827 ,006 
(X2) ,532 ,123 ,203 ,206 ,001 
a. Dependent Variable: (Y) Kompetensi Paedagogilc Guru 
Variables Entered/Removed3 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (X2)b Enter 
a. Dependent Variable: (Y) 
b. All requested variables entered. 
<\NOVA3 
Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 219,405 1 219,405 218,033 .ooob 
Residual 2621,942 96 27,312 
Total 2841,347 97 
a. Predictors: (Constant}, (X1) 
b. Predictors: (Conslant), (X1) 
Variables EnteredlRemovecf' 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (X2), (X1)b Enter 
a. Dependent Variable: (Y} 
b. AU requested variables entered. 
Residuals Statistics3 
Min"tmum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 76,0441 84.9451 82,0816 1,50796 98 
Residual 16,52092 13,06510 ,00000 5, 19791 98 
Std. Predicted Value 4,004 1.899 ,000 1,000 98 
Std. Residual 3,145 2,487 ,000 ,990 98 
a. Dependent variable: (Y) 
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Regression X1 ke X2 
Variables Entered/Removec:f 
Variables Variables 
Model Entered Removed Method 
1 (Xl)b Enter 
a. Dependent Variable: (X2) 
b. All requested variables entered. 
Model Summary 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate 
1 ,6898 ,608 ,602 4,35308 
a. Predictors: (Constant), (X1) 
Sum of 
Model Square& di Mean Square F Sig. 
1 Regression 14,428 1 14,428 148,761 .ooo' 
Residual 1819,133 96 18,949 
Total 1833,561 97 
a. Dependent Variable: (X2) 
b. Predidors: (Constant), (X1) 
Coefficients a 
Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 44,421 4,440 10,006 ,000 
(X1) ,611 ,070 ,689 ,873 ,000 
a. Dependent Variable: (X2) 
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
KECAMAT AN BANDAR SRIBIIA WONO 
Komlek Lapangan Merdeka Sribhawooo, Kode Post 34199 
SURAT IZIN PENELITIAN 
Nomor: 441/ /korwil/2018 
Yang bertandatangandibawahini : 
N ama 
NIP 
Pangkat I Go! 
Jabatan 
Alamat 
: ISKANDAR,S.Pd.I. MM 
: 196204061984031013 
: Pembina I IV a 
: Koordinator Wilayah Bidang pendidikan 
Kecamatan Bandar Sribhawono 
: Desa Sripendowo ,Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur 








: Gunung Kidul, 0 I September 1964 
: Laki - laki 
: Desa Braja Indab, Kecamatan Braja Selebah 
Kabupaten Lampung Timur 
Untuk melakukan penelitian Pasca Sarjana Universitas Terbuka di 10 SD 
Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur . 
Sebagai syarat menyelesaikan studi pasca sarjana 
Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan 
sebagai mana mestinya. 
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• 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
DINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAAN 
KECAMATAN BANDAR SRIBHA WONO 
Komlek Lapangan Merdeka Sribhawono, Kode Post 34 J 99 
SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
Nomor: 441/ lkorwil/20J8 
Yang bertandatangandibawahini : 
N ama 
NIP 
Pangkat I Gol 
Jabatan 
Alamat 
: ISKANDAR,S.Pd.I. MM 
: 196204061984031013 
: Pembina / IV a 
: Koordinator Wilayab Bidang pendidikan 
Kecamatan Bandar Sribhawono 
: Desa Sripendowo ,Kecamatan Bandar 
Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur 








: Gunung Kidul, OJ September 1964 
: Laki - laki 
: Desa Braja Judah, Kecamatan Braja Selebab 
Kababupaten Lampung Timur 
Bonar melakukan penelitian dari tanggal 01 Agustus sarnpai dengan 30 
September 20 J 8 di SD Negeri Kecarnatan Bandar Sribhawono untuk menyusun 
tesis dengan judul : 
"Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Mengajar Terhadap Kinerja Guru 
Seko/ah Dasar di Kecamatan Bandar Sribhawono" 
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benamya, agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran 7 
RIW AYAT lllDUP 
Lahirkan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggaJ 01 
September 1964. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari 
pasangan Bapak Sotanmo, clan Ibu Tumi. Penulis menyelesaikan Pendidikan 
Dasar di SD Negeri Baran 2 pada tahun 1976, Pendidikan Menengah Pertama di 
SMP Bhinakarya Baran Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung kidul Daerah 
Istimewa Y ogyakarta pada tahun 1980, dan Pendidikan Menengah Atas di SPG 
Muhammadiyah Wonosari pada tahun 1983. Penulis melanjutkan Pendidikan 
Strata 1 (SI) di Universitas Terbuka (UT) dan lulus pada tahun 2007 dengan 
mengambil program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Penulis 
melanjutkan jenjang Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Universitas Terbuka (U1) 
sebagai mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Magister Pendidikan Dasar. 
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